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V I A J E D E L REY 
E l Rey ha visitado la vi l la de Elche, 
donde se le ha hecho un entusiasta re-
cibimiento. 
Después regresó á Alicante, y visitó 
la fábr ica de tabacos, donde las ciga-
rreras hicieron una ovación extraor-
dinaria a l Soberano. 
Por la tarde se ce lebró u n » corr ida 
de toros á la que asis t ió el Rey. 
S. M . pasó la noche en el aviso G i -
ra lda , desde donde presenció la i l u -
minac ión de la ciudad y del puerto. 
Los barcos de guerra surtos en el 
puerto encendieron sus reflectores 
eléctr icos ilumando con ellos la pobla-
ción. 
LOS OBREROS 
En el Centro Obrero de esta corte se 
ce lebró anoche una r e u n i ó n , para 
t ra tar de la manifestación que se pro-
yecta para m a ñ a n a , domingo. No se 
a d o p t ó acuerdo en definitiva, pero la 
opin ión general es que los obreros no 
han desistido de celebrar la manifes-
tac ión , y que si el Gobierno se empe-
fia en prohibir la , se p r o c e d e r á á una 
huelga general. 
A 
da Palma está haciendo el papel 
del general Calleja. 
¿ V e n d r á á relevarle M á x i m o 
Gómez á guisa de M a r t í n e z Cam-
pos? 
Y en ese caso, ¿qu ién h a r á de 
Weyler? 
Y ¿á d ó n d e t e n d r á n que h u i r 
los pacíficos? 
¿Bas tará con que se ret i ren á 
B a h í a Honda 6 t e n d r á n que i r 
hasta G u a n t á n a m o ? 
¡Tendr ía que ver que todo ese 
dinero que produjo el azúcar t u -
viese que gastarse en munic io -
nes I 
Entonces sí que i r í amos á ve-
las desplegadas por el derrotero 
de los pueblos convulsivos. 
Contestando á lo de Vil luendas 
dice E l Nuevo P a í s : 
En ninguna parte de la Constitución 
hemos visto que los naturales de Cuba 
puedan ser extranjeros contra su vo-
luntad; y en ningún ' 'diario de la gue-
rra" está anotado que los ex-autono-
mistas trajeron á los americanos. Cons-
te que nos hemos alegrado mucho de 
que éstos vinieran, y de que al irse de-
jaran loque dejaron; conste también 
que haremos cuanto_-dadftajLOtros, 
da para la con se 




II m m i 
E l señor Iribarren, Jefe de la Sección 
de Emprés t i to y sus Impuestos, ha te-
nido la cortesía de informar al Secreta-
rio de la Corporación, que el sefior Pre-
sidente de la República ha firmado un 
Decreto suspendiendo los efectos del ar-
tículo 99 del Reglamento, por el térmi-
no de tres meses. 
Complacemos la solicitud del seflor 
Rodríguez, haciéndolo público para co-
nocimiento y satisfacción de los indus-
triales y comerciantes de la Isla de Cu-
ba. 
A l asalto y toma del exped 
te munic ipa l se le llamaba a 
che en los círculos pol í t icos: 
asalto 3̂  toma de la Bastilla. 
Y puede ser que tuvieran r 
jos que de tan s ignif icat iv^ 
t e r r í n c a manera bautizaron a 
suceso de ayer; porque si hemos 
de creer á E l Mundo, el señor don 
Juan Gualberto Gómez, refir ién-
dose á dicho suceso decía anoche 
en un m i t i n del barrio de Je sús 
Mar í a (que es ío que a q u í equi-
vale al arrabal de San A n t o n i o 
de la ciudad de Par ís , que tanto 
ru ido me t ió durante la Revolu-
ción francesa), " A la reacción de 
ahora hay que responder como á 
la reacción de la colonia". "To-
d a v í a somos hombres completos 
que no habremos de dejarnos ve-
j a r por nada n i por nadie". 
A la reacción de la colonia 
contestaron el señor G ó m e z y sus 
amigos con la revoluc ión; luego 
lo del expediente del Ayun ta -
miento es una equivalencia del 
sjrito de Ibarra. 
Y, según eso, don T o m á s Estra-
sil) eiTA>argo, a ^ i e i 
se lo h u b i é r a m o s dado lo misiifo. 
y desde luego se lo damos, á los 
moderados*^ Los partidos po l í t i -
cos no sué len mor i r por una de-
rrota electoral, sino por impa-
cienp^as, por falta de seriedad, 
por 'no servir para instrumentos 
de gobierno. E l que l leva en su 
bandera "el poder ó la muerte", 
si t r iunfa será un dictador y si 
es derrotado no q u e d a r á de él n i 
recuerdo. 
¿Se hizo la r evo luc ión para 
que mandase un partido ó para 
que arraigase aqu í la r epúb l i ca? 
A l país no le importa gran co-
sa que manden los moderados ó 
manden los nacionales; pero sí le 
importa m u c h í s i m o que unos y 
otros den muestras de cordura, 
que unos y otros se acrediten de 
hombres de gobierno. 
Estadística escolar. 
Examinando loa datos estadísticos 
del úl t imo cuatrimestre, publicados en 
la "Revista de Instrucción Primaria, ' , 
órgano de! Departamento del Ramo, 
halla pie la observación para formular 
ciertas consideraciones, adjudicando 
glorias y censuras á quienes de ellas se 
hayan hecho acreedores. 
En primer término resalta un hec1 o 
doloroso: 2,297 querellas han sido pre-
sentadas ante los Juzgados Correccio-
nales, por infracción del precepto legal 
de la enseñanza o l f a t o r i a . Y los se-
ñores Jueces hanm estado 928 senten-
Í52$ de multas, 
^padres morosos, 
LÍOS á la instruc-
ado de impu-
y y de los en-















^ v , 
tíJ^fe por s i r obtura personal y 1 ' ' , 
pv̂ Jĵ HcTad 'del cargo que ejeiceu' 
sseufcar las iniciativas del Oo>. frQO; 
BPpúés d e cuuocer eso, fácilmente 
se comprende que de la inmensa po-
blación escolar enumerada e"n Marzo 
de 1904, sólo se haya inscripto en las 
escuelas públicas un 36 por 100, y aun 
de esa exigua cifra, más de una cuarta 
parte ha dejado de asistir á clases. 
Inver t i r en cuatro meses 927,306 pe-
sos, exclusivamente en personal subal-
terno,- alquileres de casas y gastos de 
oficinas de instrucción primaria; gastar 
más de un millón de pesos en todas las 
atenciones del Ramo en 120 días, para 
que sólo un 27 por 100 de la población 
de edad^escolar haya cumplido el man-
dato de la Ley, es algo que desanima y 
entristece. 
No hay país que gaste más dinero 
con menos fruto; acaso en parte alguna 
del planeta cueste un millón de pesos 
la enseñanza de las primeras letras á 
unos 109 mi l niños, que es el promedio 
. de asistencia, en 75 días lectivos, de á 
cinco horas diarias, incluyendo descan-
sos y ejercicios físicos. 
Haga cualquiera la operación a r i t -
mética y quedará asombrado. Piense 
cualquiera si con el mismo dinero pue-
den aprender á leer millares de chi-
quillos, azotacalles y malcriados, que 
huyen de la escuela, entre la indiferen-
cia de los padres, eí descuido de la po-
licía y la desatención de los Jueces 
Municipales eu funciones de Correccio-
nales. 
Luego, hay unas provincias más i n -
fortunadas que otras. En Septiembre, 
sólo Pinar del Río tuvo 677 alumnos 
más que en igual mes del año ante-
rior. 
En Octubre, Matanzas y Camagüey 
tuvieron nuevo descenso sobre el que-
ya tenían. -
No pasó nunca de 33 el promedio de 
niños asistentes, por aula; y fué Pinar 
del Río quien llegó á 40, y Santa Clara 
quien alcanzó 35, mientras se quedó en 
28 la Habana, centro de la cultura na-
cional, provnicia pobladísima, surcada 
de fáciles vías de comunicación. 
Ya sé que sobre estos datos desalen-
dores pasará la mirada del pueblo que 
lee, como sobre áscuas; que muchos de 
los que me honran con su atención 
arrojarán con desdén el periódico, ó 
volverán la plana en busca de más sen-
sacionales noticias, de lectura más ame-
na, tan pronto como tropiecen con esos 
números, que no dicen nada á los sen-
tidos, que no recrean, ni entusiasman 
el espíri tu. 
Recientemente ha dicho el eminente 
Lombroso que no es del todo justo acu-
sar á la prensa moderna, porque rinde 
parias á la crónica escandalosa, perver-
tidora de los sentimientds y auxiliar, 
por contagio, de la criminalidad, pues-
to que el gusto público, ávido de emo-
ciones fuertes, estragado por la mala 
educación y corrompido por el analfa-
betismo, paga para que se le sirvan los 
únicos manjares que es capaz de dige-
r i r ; lo que hace pensar al sociólogo de 
fama universal, que es preciso depurar 
ese gusto desde la escuela y mejorar 
con el estudio las inclinaciones de las 
multitudes. 
Pero es que las escuelas permanecen 
vacías, la pillería juvenil perdura con 
la complacencia de los mismos padres 
de íamilia, y nadie, en las esferas de la 
p^Vvtica al uso y de la democracia co 
rrienfe, se preocupa de esas aterrado-
ras cifras de chiquillos, carne de escla-
vos, de que están pictóricos países co-
mo el nuestro, donde la acción oficial 
no encuentra apoyo y colaborador en 
la energía popular, 
No maldigamos de Rusia porque tie-
ne pocas escuelas en relación con su 
población escolar; veamos la viga en el 
( jo propio y comprendamos que es m i l 
veces más censurable el pueblo que te-
niendo aulas y maestros en profusión, 
desdeña la ciencia, que es la esencia 
del humano progreso y el gérmeu de 
las humanas libertades. 
J. N . AEAMBURTJ. 
Dispsa i "La Garlial" 
Suplico á las personas generosas y cari 
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentatíjón de los niños pobres 
y desvalidos, qué concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen ütltá. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELFÍN. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Con asistencia de once consejeros y 
bajo la presidencia del doctor Hoyos, 
ge celebró la sesión ordinaria corres-
pondiente al día de ayer. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, se dió cuenta con una 
comunicación de la asociación "Santa 
Cecilia" del Camagüey, solicitando 
del Consejo contribuya con su óbolo 
á la erección de un mónumeuto para 
perpetuar la memoria dal mayor gene-
ral Agrámente. 
Quedó sobre la mesa una comunica-
ción del Consejo Provincial de Pinar 
del Rio, participando su constitución. 
Pasó á la Comisión de Hacienda una 
moción de los señores Aguiar, Ayala 
y Viondi, pidiendo que en el próximo 
presupuesto se consigne la cantidad 
necesaria para la construcción de un 
puente sobre el rio Juztiz. 
Quedó aprobado la totalidad del ar-
ticulado del Estatuto sobre extinción 
de la mangusta. 




Todos los gobiernos de las naciones 
extranjeras fijan su atención en propor-
cionar medios que tiendan al mayor de-
sarrollo y protección de su marina mer-
cante y comercio marí t imo. 
Italia, que á mediados del siglo pa-
sado tenía limitado su comercio á lo 
que conducían sus buques de escaso to-
nelaje para los puertos del Mediterrá-
neo, tiene hoy, debido á una sabia ley 
de gratificar á sus buques mayores de 
1.000 toneladas por m i l millas navega-
das, una gran marina mercante; con es-
te sólo estímulo bastó para que aquella 
nación cuente hoy con un inmenso nú-
mero de buques de vela de gran tone-
laje por todos los mares del mundo 
compitiendo en fletes con los buques de 
todas las naciones. 
Inglaterra, Alemania y Noruega, en 
competencia del costo de construcción 
en sus respectivos arsenales, con sólo 
sus leyes que prohiben nacionalizar bu 
ques construidos eu otras naciones, es 
tán llenando los mares de trasportes de 
vapor que son espléndidos trasat lánt i-
cos de rapidez y seguridad. 
Francia, con su espír i tu de asociación 
en*el comercio marít imo, ha formado una 
poderosa compañía naviera por carga-
dores reunidos y asociados. 
En los Estados Unidos de América, 
donde la construcción de buques de 
hierro resulta más cara que en Europa, 
y que por sus leyes no pueden ser na-
cionalizados los procedentes de arsena 
les extranjeros, se construyen de ma-
dera grandes y numerosos veleros que 
compiten en baratura de fletes con los 
vapores extranjeros. 
Este país, decidido protector del de-
sarrollo y engrandecimiento de su co-
mercio mar í t imo y marina mercante, 
tiene hoy su Senado en estudio un pro 
yecto de protección á la marina mer-
cante concediendo una gratificación por 
mayores distancias recorridas y por la 
mejor conducta de sus marineros. 
La vecina República mejicana, cuen 
ta ya con 18 vapores nacionales que ha 
cen la navegación de los puertos del 
Golfo, y bastantes buques veleros ma-
yores de 200 toneladas, tripulados con 
marinos nativos y nacionalizados; posee 
su escuela de náutica y maquinistas na-
vales. 
Y la joven República cubana con sus 
1.400 millas de costas y sus 17 puertos 
con aduanas para la navegación de al-
tura; con su millón de toneladas de 
azúcar cada año para exportación; su 
tabaco, maderas, minerales y frutos me-
nores que suman muchos miles de tone-
ladas; con su importación por valor de 
40 ó 50 millones al año; su importación 
de maderas de pino que sóle por el 
puerto de la Habana asciende al año al 
rededor de 12 millones de piés super-
ficiales; esta joven República, rica, 
próspera, agrícola, mar í t ima y comer-
cial, puede decirse que no tiene marina 
mercante. 
Señores Senadores, señores Represen-
tantes, en vuestras manos está el dar á 
Cuba una marina mercante á la altura 
de su importancia comercial; de vues-
tra decisión y energía depende que Cu-
ba presente sus buques á esa perenne 
exposición occeánica donde están riva-
lizando las naves mercantes de todos 
los países en rapidez y seguridad; á 
esos puertos allende los mares, centros 
de inmenso tráfico, donde la marina, el 
comercio y producciones agrícolas, es-
tán representadas por los pabellones 
que flotan en los mástiles de los buques 
de todos los pueblos civilizados; haced 
vosotros que la bandera de nuestra pa-
tria con su estrella solitaria ondee y r i -
valice con las marinas de las naciones 
poderosas: para que Cuba pueda fo-
mentar su marina mercante, haced una 
ley que exima á los buques que se na-
cionalicen cubanos, de ios derechos da 
bandera y de los que por tonelaje pa-
gan en los puertos cubanos, con estas 
ventajas no faltarán capitales en Cuba 
que se asocien para formar compañías 
navieras, y los capitalistas de los Esta-
dos Unidos comprarían buques de va-
por construidos en Europa para nacio-
nalizarlos cubanos, utilizándose de los 
beneficios de protección que gozarían 
con la bandera cubana. 
Teniendo la República cubana una 
marina mercante á la altura de su esta-
do financiero comercial, con una escue-
la profesional de náutica y de maqui-
nistas navales, la juventud cubana de* 
dicándose á la marina tendría más don-
de ganar su subsistencia, reglamentan-
do la dotación dé los buques para que 
no se siga dando el triste espectáculo 
de ver muchos maquinistas navales cu-
banos nativos y nacionalizados, dignos 
de mejor suerte por sus buenas condi-
ciones de honradez, inteligencia y fieles 
cumplidores de sus deberes, posterga-
dos á los maquinistas extranjeros en los 
vapores donde ondea la bandera de su 
a 
Nos referimos á la peletería más an-
tigua y acreditada de la Habana, situada 
en los PORTALES DE LUZ; ofrece á sus 
favorecedores un surtido completamente 
nuevo de calzado para Señoras, caballeros 
y niños. 
ESTILOS MODERNISTAS, 
« A D I E S A L E SIN COMPRAR. 
T E L E F O N O N U M E R O 939 . 
Marcelino Martínez 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precions stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mannfactnrers, 
[•Z l ^ x x i r e t l l ^ í S t . (up stairs) 
P. O. B O X 248. T E L E P H O N E 685. 
26tlA 
¡ ¡ O J O ! ! 
C-601 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3 ^ i x ia. o 1 «SKXX t O OL SI S X A S x x o c s l x o s 
HOY A L A S OCHO; ¡ V I C I O P O L I S ! 
A ¡as nueve: EI Carnava l de Venec ia . 
A las á i e ^ L a vuelta de Tomasito. 
4780 8 A 
C E N T R O DE PARIS 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
os gastos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul, Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de s e í a á |3.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
c 607 C A L I A N O 7 4 13t-l 
C E N T E N ! ! 
F A B R I C A O E C E R A M I C A 
k,-.̂  esta 0Ta 6nco*trará el público, toda clase de Macetas artíst icas en barros cocidos fa-
bricados en el país .—Reproducción de cerámica griega, árabe, gót ica , etc., etc. 
P K E C I O S BARATISIMOS. 
DE VENTA: O'REILLY 81--FABRICA: XÍFRÉ 2, INFANTA. 
m VIEJO D 
en prendas rotas, á $ "J el adar-
me, se compra en todas cantida-
des en 
L a E s m e r a l d a , " 
SAN R A F A E L N U M E K O 1 1 ^ . 
alt 8m-13 8t-13 
C-516 
Se necesitan operarios. 
4697 t8-
F e r á n l s t a s ilel Golñenio Español 
Se admiten poderes para nuestra represen-
tación en Madrid, garantizando los haberes y 
haciendo anticipos sobre ellos, Hermanos C. 
Martin, Habana 85, Talabartería. 
4914 8t-12 
E L CORREO DE PARIS 
(¿KAN T A L L B K r>E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos da est* industria, 43 
t iñe y l impia toda clase de rop i, tant^ de Sa-
ñ o r a c o m o de cabilloro, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á doniiollio á reoojer los encargos 
avisando al T e l ó í o n o 630, y esta oasa cuenba 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y E j i d o 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Toléfonl 33í 
C 702 26t- 8 ab 
LA M A M NOUYELLE, 
T E L E F O N O 5 2 6 . 
Esta acreditada Casa de Modas situada en la 
calle OBISPO N U M E R O 94, 
avisa á su distinguida clientela haber recibido 
otro « n e v o surtido de modelos en Sombreros 
para la presente esitación, como t a m b i é n reco-
mienda los Corsets de cuti forma Princesa, á 
$8-50 oro, fabricados especiales para la casa, 
también los tiene á $6-37 y |5-30 de gran acep-
tación, y mil novedades. 
4932 9t-12 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B E A P I A N?36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
de Vicenta G* de Estenoz 
A M A R G U R A 6 3 . - - T E L E F O N O 3 8 , 
H A B A N A . 
E s t a Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
?ara Señoras y niñas, de las mejores firmas de arís, 473'í 26t-7 
dr. a. sumió 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
noeesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payret, por Zulnetft. 
C - 157 156-19 E 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PÁLAIS M A L HÁBAMi 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y A l e m á n 
4536 26t-3 Ai) 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 3941 26t-24M 
LA INDIA FALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha s i -
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
m a ñ a n a á 7 noche Colón 26> .̂ 
5077 8tl4-26m A l 4 
P Í H P I Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
m m en ns m m m i de m D E H A B E L L 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
C650 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá liats imported from South America 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Ageut 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DB 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y S VN J033 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1 A 
27t-18m 
S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis encantadas con las preciosidades que hemos encardado á ^Ja r í s . 
C30C 78-Feb. 3. 
D I A R I O D E L A MARIWJÍ-Edlaión de la t a r d e . - ^ M l ^ P j ^ ^ 
patria; lo mismo resuTki también con 
los pilotos sin destino, cubanos nativos 
y nacionalizados. 
Si las Cámaras cubanas diesen la im-
portancia que tiene á este asunto de la 
marina mercante y acordasen una ley 
dando ventajas á las compañías navie-
ra» para nacionalizar cubanos buques 
mercantes, har ían de Cuba una nacióu 
mar í t ima como demandan su comercio 
y su riqueza. 
UN CAPITÁN DE LA MARINA MERCANTE 
El M m ñ k los Imasíos 
DBCEETO 
En atención á las intancias presen-
tadas por algunos Centros del Comer-
cio y la Industria, solicitando que se 
conceda una nueva prórroga para pa-
gar totalmente el Impuesto Especial, 
sobre las mercancías gravadas que se 
declararon en Io de Noviembre de 1903; 
teniendo en cuenta el resultado que 
arrojan las respectivas relaciones j u -
radas, y la importancia de las existen-
cias que aún quedan por realizar á 
determinados giros, y deseando el Go-
bierno harmonizar en todo lo posible 
los intereses del Estado con los de los 
contribuyentes al Impuesto, 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda 
EESUELVO 
Que continúen en suspenso durante 
tres meses—que empezarán á contarse 
el día 16 del corriente—los efectos del 
artículo 99 del Reglamento de 11 de 
Septiembre de 1903, en los términos en 
que quedó reformado por Decreto nú-
mero 341, de 2 de Noviembre úl t imo y 
que obliga á sellar todas las existencias 
juradas, entendiéndose mientras tanto 
vigente el mismo artículo 99 con su 
texto anterior. 
Habana, 14 de A b r i l de 1905.—T. 
ESTRADA PALMA.—J. Bius Eivera, Se-
cretario de Hacienda. 
Don Manuel Pulido. 
Esta tarde se embarca para Nueva 
York, en el vapor México, para conti-
nuar luego su viaje á España, nuestro 
estimado amigo don Manuel Pulido, 
socio de la casa del Avisador Comercial, 
de la que ha sido muchos años gerente 
principal. 
Entre las muchas personas que irán 
á despedirle se cuentan sus socios seño-
res Miranda y López Seña, y los em-
pleados del establecimiento, que profe-
san imborrables afectos al Sr. Pulido. 




Ayer tarde después de prestar de-
claración ante el Juez de Instrucción 
del Distrito Este, el empleado del Go-
bierno Civ i l señor Cardona, fué remi-
tido al Vivac en clase de detenido, por 
el tiempo que marca la Ley. 
E L SEÑOR ALCALDE Y SU SECBESARIO 
Desde las diez de la mañana feasta 
las doce del día ha estado preséando 
declaración ante el Juez señor Valdés 
Eauly, y el Fiscal de la Audiencia se-
ñor Echarte el Alcalde Municipal se-
£or O 'Farr i l l . 
También ha comparecido en el Juz-
gado con objeto de prestar declaración 
el Secretario de la Alcaldía, señor A l -
fredo La Torre. 
UNA COMUNICACION DEL GOBERNADOR 
Momentos antes de haber sido sus-
t ra ído del Ayuntamiento, el expediente 
famoso, el Gobernador Provincial re-
dactaba la comunicación siguiente, d i -
rigida al Secretario de la Gobernación: 
Contestando á su excitación para que 
en el término de tres días sea resuelto 
por este Gobierno el expediente instrui-
do contra el Ayuntamiento de la Ha-
bana, debo de manifestarle que en más 
de una ocasión he confirmado sobre el 
susodicho expediente cen el Presidente 
de la República, conviniendo ambos 
que para la buena marcha de la admi-
nistración de este Municipio, debían 
tomarse medidas tendentes á corregir 
las irregularidades que la Comisión in 
vestigadora había apuntado, puesto 
que las faltas ó irregularidades que se 
reconocían n i eran constitutivas de de-
li to, n i de tal índole que ameritasen 
otras medidas; extremo este comproba-
do, puesto que el expediente aludido 
permaneció en las oficinas de Goberna-
ción nada menos que seis meses, hasta 
que en 10 de Junio del año 1903 me fué 
remitido por resolución del Honorable 
Presidente, á fin de que por este Go-
bierno de mi cargo, asando de las atri-
buciones que las leyes me confieren y 
de acuerdo con lo previsto en la Cons-
titución, se resolviera lo que fuera pro-
cedente. 
Esta y no otra causa es la que ha 
motivado que este Gobierno no haya 
dictado otras resoluciones que las ten-
dentes á corregir los defectos señalados, 
defectos que han desaparecido, á tal 
punto, que el funcionamiento del Mu-
nicipio de la Habana en la actualidad, 
es tan satisfactorio que resulta el mejor 
de todos los que le han precedido. 
No obstante lo expuesto, este gobier-
no, en atención á lo que ahora dispone 
el señor Presidente, hará cuanto pueda 
para resolver el expediente en el plazo 
más breve; pero le es absolutamente 
imposible hacerlo dentro del iefíalado 
por la disposición presidencial que me 
traslada esa Secretaría, dado que he 
dispuesto la práctica de diligencias in-
dispensables para resolver en justicia. 
De V . muy atentamente. 
EMILIO NÚÍÍEZ. 
Complacemos £ varios Vecinos de 
Guane dando publicidad á la siguiente 
carta que nos dirigen, acerca de la cual 
llamamos la atención del señor Secre-
tario de Gobernación, por si es posible 
tener en cuenta la solicitud que con-
tiene: 
Guane, Abri l 1S de 1005. 
Ha causado muy mala impresión en 
este progresista pueblo el propósito que 
se atribuye al Gobierno de trasladar á 
San Juan y Martínez la Capi tanía de 
la Guardia Rural, no esplicándose éste 
comercio los motivos que pueda haber 
para semejante resolución, dado que, 
por ser más fáciles las vías de comuni-
cación que unen á San Juan con Pinar 
del Río, en contra de lo que ocurre con 
Guane, que se encuentra completamen-
te aislado de la capital de la Provincia, 
es más natural que sea en la cabecera 
de este término y no en la de San Juan 
y Martínez donde tenga su residencia 
oficial la Capitanía que se intenta tras-
ladar. 
Se nos dice que hace un año tuvo ya 
el Gobierno en estudio ese proyecto, 
por no existir en Guane caballerizas 
cómodas, y que desistió de él por ha-
ber sido construidas unas cuadras que 
llenan todas las necesidades, con el re-
sultado de una suscripción pública,[ ini-
ciada entre el comercio y demás veci-
nos, por nuestro popular y nuestro muy 
querido Alcalde don Antonio Murrieta 
y el Juez de Instrucción don Carlos G. 
de Mendoza. 
Dados estos antecedentes y la conve-
niencia de que la Capitanía resida den-
tro del extenso Término Municipal de 
Guane, en nombre de sus vecinos que 
representan valiosos intereses dignos 
de ser atendidos, rogamos al señor 
Freyre de Andrade y al general don 
Alejandro Rodríguez que fijen su aten-
ción en el asunto y hagan lo posible 
porque no se lleve á cabo el proyecto 
de traslación que se les atribuye. 
Yarios vecinos. 
EL MEJOR CALZADO 
que se expende en la Repúb l i c a Cu-
bana, es el J E S x - t r ^ i , 
ele 2Jedro Cortés y Compañía, 
UNICAS CASAS RECEPTORAS: 
O B I S P O Y A G U I A R . 
A G U I L A 201, 
-ENTRE REINA Y ESTRELLA.-
PROVINCIA 
SANTA C L A R A 
Bodas, Abr i l I j . 
fPor te légrafo) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Nuevamente mosto amenaza salud. 
E l r io Darau j í con sus agnas negras y 
pestilentes requiere i n t e r v e n c i ó n de 
la superioridad. 
E l pueblo teme el desarrollo de una 
epidemia. Por esta causa, los peces y 
ganados t a m b i é n es t án amenazados. 
Se me suplica la in t e rvenc ión de un 
per iód ico serio que baga, por el pue-
blo. 
E l Corresponsal, 
UNA CAPILLA 
Los Eeverendos Padres Trinitarios 
que en Cárdenas ocupan el magnífico 
edificio do su propiedad, levantado eu 
la calle de Laborde esquina á O'Do-
nell, y que en él tienen establecido un 
colegio, han empezado á construir 
junto á dicha casa un pequeño templo 
para sus ejercicios religiosos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado médico municipal 
de Yaguaramas el Dr. Ignacio García. 
CUMPLIENDO UN ACUERDO 
E l Comité Central del partido Eepu-
blicano Español acordó, hace pocos 
días, dar las gracias al Ayuntamiento 
de la Habana por haber resuelto poner 
la calle del Obispo el nombre de P i 
Margall . 
Para cumplir este acuerdo una comi-
sión del referido Comité, formada por 
los señores D. Manuel Pérez, D. José 
B. del Vi l la r , D . Agust ín Bel, D . An-
drés Navarro y D. Manuel Arguelles, 
visitó en la tarde de ayer al Alcalde 
Municipal, haciéndole presente el ob-
jeto de la visita. 
También publ icará el Comité un ma-
nifiesto sobre el asunto. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por el Ingeniero Jefe del Distr i -
to de la Habana, con don Salvador 
Campoamor, para el suministro de pie-
dra destinada á la reparación de la ca-
rretera de la Habana á Bejucal. 
—Se ha devuelto aprobada á la D i -
rección General el acta de la recepción 
definitiva del primer trozo de la carre-
tera de Bejucal á Quivicán. 
—Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de la ciudad con 
el señor M . P. Marcean, para el sumi-
nistro de 95,000 libras de plomo en l in-
gotes, con destino á las obras del Acue-
ducto de Guanabacoa. 
—Se ha devuelto aprobada á la D i -
rección General, el acta de la recep-
ción definitiva de los kilómetros 3 y 4 
de la carretera de Santa Clara á Cama-
juan í . 
—Ha sido aprobado el contrato cele-
brado entre la Jefatura del Distrito de 
Santa Clara y el señor don Celestino 
Gómez, en representación de don Ju-
lián González, para el suministro de ta-
blones de júcaro y estacas de arabos, 
con destino á las obras de saneamiento 
de Isabela de Sagua. 
DE GOBEENACIOÍí 
Aprobando el nombramiento con ca-
rácter interino á favor del doctor Pan-
taleóu A . Venero para el cargo de ayu-
dante de Bacteriología del Laboratorio 
de la Isla de Cuba. 
ras VARIOS. 
Calzado de becerro virado con suela 
de córebo y bliudado 
para el campo y trabajos recios. 
C527 tl2-10M 
EIST P A L A C I O 
Los Secretarios de Obras Públicas, 
Estado y Justicia y Gobernación, han 
conferenciado hoy con el Jefe de Estado. 
EL SEÑOR GARCIA VBLEZ 
El Ministro de Cuba en Méjico, se-
ñor Velez (don Carlos) será recibido 
hoy á las tres y media de la tarde por 
el señor Presidente de la Kepública. 
TOMA DE POSESIÓN 
Ayer tomó posesión del cargo de Je-
fe del IsTegociado de la Superintenden-
cia General de Escuelas de la E e p á b l i -
ca, nuestro querido amigo y antiguo 
compañero en la prensa, señor don Ma-
nuel Fernández Valdés. 
DON BENITO CARCEDO 
Este nuestro antiguo y querido ami-
go, conocido comerciante de esta plaza, 
hoy propietario, se embarca esta tarde 
para España á bordo del vapor francés 
La Champagne. 
Lleve feliz viaje. 
EN ALQUIZAR 
Acompañado del banquero don Juan 
M . Ceballos, visitó ayer la finca de don 
Luís Marx, en Alquízar, donde almor-
zaron, el Secretario de Obras Públ icas 
don Éafael Montalvo. 
Los visitantes regresaron por la tar 
de á esta capital. 
MISTER DADY 
En el vapor americano que sale hoy 
para Nueva York, embarca el conocí 
do hombre de negocios, Mr. Michael J 
Dady. 
E L SECRETARIO DE HACÍENDA 
El Secretario de Obras públicas, se-
ñor Montalvo, suplica encarecidamente 
á sus amigos particulares y políticos, 
no vayan á visitarlo en las horas de la 
raafíana de ningún día, pues las múlti-
ples ocupaciones del Despacho, lo obli-
gan á dedicar dichas horas á los día 
tintos asuntos del servicio. 
Con el objeto de no herir susceptibi 
lidades, ha dado instrucciones termi 
nantes al Conserje para que no le trans 
mita recado de ninguna persona que 
intente verlo en dichas horas. 
LICENCIA 
Se le han concedido ocho días de l i 
cencia al Registrador de la Propiedad 
de Alacranes, D. Miguel Araoz, quien 
ya ha empezado á usarla. 
centrados unos restos humanos que se 
suponen sean los de Fernando Diego, 
desaparecido de Colón en el año 1903. 
INCENDIO 
Una descarga eléctrica incendió una 
casa en la finca San José (Seiba Mo-
cha), hiriendo al señor Margante Her-
nández. 
Transcribiendo al Presidente de la 
Junta Superior de Sanidad cablegrama 
del Cónsul de la Eepúbl ica en Nueva 
Orleans sobre las restricciones de la 
Sanidad de aquel puerto á pasaj eros del 
interior de Cuba. 
Declarando cesante al brigada de la 
cárcel de Camagüey, don Serapio Cis-
neros. 
Autorizando á los señores Carreño, 
González y C^, para importar pólvora 
de caza. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del Vedado 
De orden del Sr. Presidente se cita á 
los señores miembros de la Directiva, 
delegados para la junta que tendrá efec-
to á las ocho de la noche del lunes 17 
del actual en la casalcalle A. número 2, 
sociedad ^La U n i ó n " , en que se trata-
rá de asuntos importantes. 
Se saplica la asistencia. 
Habana 15 de A b r i l de 1905.—Alher-
to Coya, Secretario. 
Comité del barrio de San Francisco 
De orden del Sr. Presidente cito por 
este medio á todos los señores Vocales 
que forman este Comité, para que se 
sirvan asistir á l a reunión que celebrará 
el mismo, el día 17 del actual á las sie-
te y media de la noche eu la casa calle 
Luz número 1, rogándoles á dichos se-
ñores la más puntal asistencia, por tra-
tarse de asuntos importantes. 
Orden del día .—Lectura del acta, 
comunicaciones y mociones. 
Habana, A b r i l 14 de 1905.—El Se-
cretario, Miguel Miranda. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de la Ceiba. 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los afiliados para que 
concurran á la junta general que se ce-
lebrará el lunes 17 del corriente, á las 
ocho de la noche, en la casa número 50 
de la calle de Gloria, suplicándole la 
asistencia por tratarse de asuntos de 
importancia. 
Habana y A b r i l 15 de 1905.—El Se-
cretario de Correspondencia, Fedro 
Hernández Masis. 
— — ^ B x ^ m — 
CEONICA DE POLICIA 
NOTICIÁSJARIAS 
En la calle del Obispo número 111, al 
tratar el dependiente José María Alva-
rez, de 15 años, de abrir una puerta le 
cayó encima de la cabeza un pasador de 
hierro, cansándole una herida contusa 
como de cuatro centímetros, de pronósti-
co leve, salvo accidente. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción" para 
atender á su asistencia médica. 
Ayer quedaron citados para compare-
cer hoy ante el juez correccional del pri-
mer distrito -los carretoneros Norberto 
Campuzano Torres, Pedro Duro Váz-
quez y Lázaro Peraza Gutiérrez, á quie-
nes acusa el juez de Instrucción del dis-
trito del Centro, señor Miyeres, de haber 
infrigido la orden civil número 217, ó sea 
por maltrato de animales. 
Lucas Portillo Quintero, vecino de 
Angeles número 92, tuvo la desgracia do 
que trabajando en la casa en construcción 
de la calle de Luz esquina á Villegas, se 
causase una herida en el dedo índice de 
la mano izquierda, cuya lesión calificó 
de leve el médico del centro de socorro 
que le hizo la primera cura. 
Poco después de las cuatro de ayer tar-
de, el menor Generoso Pina, vecino de 
Habana 130, fué asistida en el Centro de 
Socorro de la calle del Sol, de quemadu-
ras de pronóstico leve en ambas piernas* 
El hecho fué casual, según manifesta-
ción de sus familiares. 
E l menor Serafín López García, de 12 
años y vecino de Virtudes 168, fué lesio-
nado menos grave ea la región oculo-par-
pebral izquierda, ccA una piedra que le 
arrojó otro menor Af ib rado Luís Barre 
to, vecino de San 
Dichos menor 
sus familiares 
ten ante el Ju 
á quien se di 
Un moreno 
garse, hurtó 
blecida en N 
género valu 














A-.tíoña Rosario Martínez, natu: 
Méjic^ viuda, costurera y veciáT 
calle 2 n? 2, 5o voburon de un baúl' 
prendas de oro por valor d© 200 pesos. 
La señora Martínez sospecha da los 
criados de la casa, pero estos han negado 
conocer el hecho. 
A l estar jugando en el patio del colegio 
"Redención" calzada de Buenos Aires, 
el menor Diego Torres Pérez, de 13 años, 
tuvo la desgracia de caerse, fracturándo-
se el brazo derecho. 
E l hecho fué casual. 
A causa de haber ingerido una pastilla 
de perraanganato de potasa que estaba en 
el suelo, sufrió una intoxicación grave el 
menor Rodolfo Mordan, de 4 años de 
edad, y vecino de Maceo 110, en Regla. 
A L H O S P I T A L 
Por orden de la Sanidad del Puerto fué 
remitida esta mañana al hospital "Las 
Animas" la niña Irene Di-Getu, por en-
contrarse atacada de fiebre, sin poder los 
médicos, hnsta el presente, precisar diag-
nóstico alguno acerca de la misma. 
La citada niña llegó á este puerto en la 
tarde ayer á bordo del vapor francés L a 
Champagne, procedente de Veracruz. 
En la ambulancia en que fué traslada-
da la niña al hospita5, la acompañaban 
su señora madre dofia Julia Di-Getu y su 
criada Carmen Gamón, las que permane-
rán en el mismo mientras dure la enfer-
medad de dicha niña. 
La señora Di-Getu forma parte de la 
Compañía de opereta italiana que actua-
rá en el Teatro Nacional. 
D E T E N I D O 
E l Inspector de la Aduana, D. José 
Francisco Alonso, presentó en la Esta-
ción de Policía del Puerto al mestizo Ja-
vier Rentó, natural de Cuba, de 21 años, 
soltero, cocinero y vecino de Paula n? 54, 
al que detuvo en los muelles rompiendo 
una caja de mercancías. 
Por el sargento de guardia se levantó 
acta, remitiendo el detenido al Vivac, á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
„ MIDO! 
Servicio de la Preasa AsodadA 
D E H O Y . 
M Á S P É R D I D A S 
Londres, A b r i l 15- E n telegrama de 
Lucknow, al Standard, se dice que a 
consecuencia del segundo terremoto 
que se s in t ió en la r eg ión Noroeste de 
la I n d i a B r i t á n i c a , fué derribado el 
palacio del Rajá l i de Puroudh y hubo 
una gran p é r d i d a de vidas en la pro-
vincia de Fuujab, part icularmente en 
el d is t r i to de K u l ú . 
DIFERENCIAS A R R E G L A D A S 
P a r í s , A b r i l 15 - Te legra f í an de 
Constantinopla á Le Temps, que se 
ha publicado un decreto del S u l t á n 
anunciaudo que l ian sido completa y 
satisfactoriamente arregladas todas 
las diferencias que ex is t í an entre 
Francia y T u r q u í a y di8poniendo,ade-
más , la adqu i s ic ión en Francia por el 
gobierno otomano de buques de gue-
r ra y a r t i l l e r í a , por valor de cuatro 
millones de pesos. 
Parece que esta ú l t i m a concesión se 
obtuvo con mucha d l í l cu l t ad , pues 
incitado por el Embajador de Alema-
nia, el Su l t án se res is t ió mucho t i e m -
po á acceder á ella. 
S A L I D A D E L ^ O R E L " 
Anuncian por cable, que el buque 
hospital ruso Orel volvió á zarpar de 
Saig-on, después de haberse reposta-
do de víveres y ca rbón . 
V I S I T A A N U N C I A D A 
Argel , A b r i l 1 3 - E l Alcalde de esta 
ciudad ha sido oficialmente informa-
do de la p r ó x i m a llegada á la misma 
de los Reyes de Ingla ter ra . 
B A N Q U E T E D E DESPEDIDA 
Londres, A b r i l 15 - M r . Joseph H . 
Cboate, que acaba de ser relevado del 
puesto de Embajador Ext raord inar io 
de los Estados Unidos en é s t a , h a dado 
anoche su banquete de despedida, a l 
cual asistieron cuatrocientas perso-
nales habia varios 
s de la MagJs-
nsa y otras 
J íCIA 
21 M I -
E L O L I V E T T E 
Este vapor correo americano entró en 
puerto hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso con carga general y 22 pasajeros 
L A OLGA 
Con mí'dera fondeó en puerto hoy ia 
goleta americana Olga procedente 
Pascagoula. 
L A J. F U N N E L L 
La goleta americana de este nombre 
f#ndeó en puerto esta mañana procedente 
de Fifadelfla con cargamento de carbón. 
a cié 
ar de remoiaclia, 14s OÍ v az **<gOj» ¿rave'.»?,^ 
i la 
0v. -ñas 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . DELFÍN. 
—— 
DESCARGA ELÉCTRICA 
En la colonia " E l Rincón" (Real 
Campifia) fué muerta por una descarga 
eléctrica, Dolores Martínez López. 
R E S T O S HUMANOS 
Eu la finca " F u n d i c i ó n " (Palmillas) 
Provincia de Matanzas, han sido en-
1 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n ó g r a f a y T e l o í r a f i \ 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Aoi l eaaU, lo? COKJJÍmiamcM d a Arifc-E n solo caaT.ro meses se onecen adquirí •* en ei 
naitica Mercant i l y Tenedur ía de del itroa. 
L ia ees de 8 déla n:añana á 9>¿ la ñocha. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer viernes, se vendieron en la Bol-
de Valores de New^í iork , 1.551.100 
bonos y acciones de las principal as empre-
sas que radican en los Esfcidos Unidos. 
NECROLOGIA 
A las nueve y media de la noche de 
ayer falleció en Cárdenas, donde tan 
apreciado era por sus grandes méritos 
y relevantes prendas, el Sr. Ar turo Mes-
tre y Lima, primer maquinista del in-
genio España, á consecuencia de las 
terribles heridas que recibió cumplien-
do los deberes de su cargo. 
Ha sido una nueva víct ima del tra-
bajo. 
Dios haya acogido su alma y reciban 
sus familiares el testimonio de nuestro 
más sentido pésame, mientras rogamos 
al Todopoderoso les de la conformidad 
necesaria para sobrellevar con resigna-
ción su justo dolor. 
En Matanzas, donde gozaba de m u -
chas y generales simpatías, ha dejado 
de existir la bondadosa y muy estima-
da señora Andrea Casado y de la Flor, 
viuda de Biosca. 
Su muerte deja en un hogar el luto y 
el pesar de una desgracia irreparable. 
A sus atribulados hijos, la señora 
Balbina Biosca de Acebal y don José 
Biosca, enviamos con estas linas nues-
tro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
de l a V . O. T . de San Francisco. 
E l día 16, Domingo de Ramos, la Pia Asocia-
c ión del Via-Crucis Perpetuo celebrará en esta 
Iglesia, á las cinco y media de la tarde, la tra-
dicional fiesta del Señor en el Aposentillo, 
predicando en ella el P. Bernardo Lopategui. 
5104 lt-15 2m-15 
Las misas que se digan en la Iglesia de 
Belén los días 17, 18 y 19, con responso al 
ñnal , serán aplicadas por el alma del 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR DON 
P e d r o B a l b o a , 
MARQUÉS DE BALBOA, 
KN E L 8° AMVKKSAlíIO D E SU F A L L E C I M I E N T O . 
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VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén'. 
40 Tt manteca Ecl ipse de Sol, f 10% qt 
100 Si harina Triunfo, p ]^ s. 
325 0T cerveza PlP, |10,63 o. 
175 Ct „ T , $9.50 c 
75 C i „ Pilsener, ¡íO.SOc. 
250 Cr maicena E l Globo, paq. 1 hb. $3.50 qt 
125 C i „ ,, 'A „ 17. qt 
200 C i „ » ^ » |7.5l) qt 
100 G[ ginebra E l Ancla, |12.25 g. 
25 Ci „ „ $11.15 c. 
43 C i manteca artificial Competencia 17 
lib. $11 qt 
20 Ci mrnteca artificial Competencia, de 
3 lib. 12 qt 
15 T i jamones Pie Nic Cereza, $11.50 qt 
15 TT „ Meloco tón-P ierna , $15.50 qt 
15 T i „ Ferris , $17.50 qt 
50 Ci L-i manteca L a Cubana, $15% at 
REVISTA DEL MERCADO! 
Habana, Abr i l 15 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $10^ á $10%; latas de 9 
libras de |10% á 11 y latas de 43^ libras de $11^ 
á 1\% quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
á 6J4 caja el español y de 6% a $7>g el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 46 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 10 á-15 
cts. mancuerna, según clase, los Oappadres de 
20 a 25 cts. mane a er na. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $23^ a 233^ qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$8% a | 6 K qtl.; de Pto. Rico á $5 qtl. E l Ame-
ricano á í 4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de, 
manda: Cotizamos de $4% á $4.% qtl. 
ANIS.—De Méx ico a %VA y a $8% el de 
Málaga. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4%. 
E l de semilla, de |2.75 a$2.95 qtl., de los E s -
tados Unidos $2.75 á 2.85, 
E l de Canilla, de $3,85 á 3.95 otl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo 
Cotizamos de á $10 >í libra, según clase. 
B A C A L A O , Haiifax de 8% a $834 qtl. 
E l robalo, de 7>g a $7% qtl. 
E l Noruego, de QV4 a %l\lA qtl. 
Pescada, a 15.'̂  qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.75 a 4 seecún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 23 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
123.50 a 24.5^Iqtl. 
Del pa ís de a 22.50 ĉ t'. 
C E B O L L A S . — D e España:' Sin cx-stencias.— 
a país de $3% á $3% qtl. 
5 I R U E L A S . —De España: $10 a 1.15 de los E . 
dos de $2.15 á2 .2ücaja . 
"CRVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
edias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
emana, y la de marca superior á $12 caja 
96 medias botellas. Cargando además el im-
uestn. 
IONAC.—Español y francés: Cotizamos d a -
ñas y corriente de $11 á $15 caja. 
MINOS,—Se cotiza según clase, de $10% á 
ICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
áe^r.ñO a 2.75 atl. 
CHOCOLATES,—Según clase de $17 á30 qtL 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1% a$l%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.60 a 1.55 qtl. 
Del país:a$2.3ó qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.85 qtl. 
Afrecho.--Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . - - C o r t a s existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.60 qt. 
Los de Orilla, á $3.75 qtl. 
De Canarias, a 4.75. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a |6 
y en barriles á $6,% qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a6%. 
GARBANZOS.—De España según clase? de 
$4.50 á 7.75 de Méx ico nominal. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n ingün otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8-50 saco. 
JtilGOS.-Málgaa y Lepe á 85 c. y de Smirna 
no hay. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é inglesas de $3.T5 a 5.75 
s e g ú n clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; HavanalCity a $6% caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á$6.50. Amer ica -
nos de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: J « cia Manila le-
gí t ima a $16 qtl, y Sisal a $13,50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—-De España de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 11% a $17.50 otl. 
L A U R E L . — D e $6% a 6.% qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de Í2.75 á 4.50 dona,, 
segunda clase, 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 cata de 48 lataa 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58% á $59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-60 á 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12% a $15.75 qtl., habiendo 
marcas especiales de mós alto precio 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $29 a 131 qtl. Americana de $16%; 
á $18% o menos , según clase y la de Copenhague 
de HV/2 á |45% qtL 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 T2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $?%a $1% lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaaa 
demanda. De «4% a 4.75.. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 y $2.25 medias y cuartos de 
latas. 
PATATAS. -Americanas vde Haiifax do f ].50 
á $3.75 Las inglesas a l.B5 "qtl. y 12.25 bl., del , 
pais de ¡?1.65 á 1.70. 
PIMENTON.—Resular existencia. Poca de-
manda, de $?% a 1114 qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.20 a $1.25 caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $21% a 22% 
qtl.—De Crema de $23% á $24% qtl.—De F l a n -
des á $19.00 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se vende., de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomatá. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $1, según 
marca. 
T A S A J O . - A 30 rls. arb. 
TOCINO.—De $ 9 a 11, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
mano. Del pais á $11.60 y $6, segñn tamaño . 
V I N O TINTO.—So hacen ventas. Cotizamos 
$58 a 60 pipa, con los sellos psra litros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
rauneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 63.50 a $66 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y L J L C E , — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8.75 y $ 9 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loe precios según marca 
de 6̂3 a $68 pipa. 
i A - E c ! f e l ó n d e la t a r d e - A b r i l 1 5 d e 1905o 
m A R T I C U L O 
; D E j 
ax Nordau 
: La hermosa y grande actuali-
clad del tercer centenario del 
Quijote da excepcional in te rés á 
cuanto al i nmor ta l Cervantes y 
á su obra maestra se refiere; y 
nada tan interesante, ins t ruc t ivo 
y ameno como el b r i l l a n t í s i m o 
a r t í c u l o del i lustre Max Nordau 
acerca del P r í n c i p e de los Inge-
nios, a r t í cu lo publicado en La 
JSTaci6ii, de Buenos Aires, y que 
con mucho gusto reproducimos: 
Cervantes eu Alemania 
Cervantes no ha dejado de existir nun-
ca. "Volverá á ser de actualidad" el año 
próximo, por cuanto se preparan en Ma-
drid grandiosos festejos para celebrar el 
tercer centenario de la publicación del 
primer volumen del Quijote. No sé cuál 
será la participación que se dará entonces 
al extranjero en las solemnidades oficia-
les. Pero esté ó no formalmente repre-
sentado en las diferentes comisiones que 
van á organizar esa manifestación, su 
pensamiento, por lo menos, se encontra-
rá presente en las ceremonias de Madrid 
y de otros puntos, en todas partes donde 
ge hable entonces con emoción y entu-
siasmo del incomparable escritor, el más 
grande genio literario de la España. 
Porque Cervantes, aunque español has-
ta la punta de los dedos y la raíz de los 
cabellos, pertenece á la humanidad ente-
ra. Del otro lado de los Pirineos se le 
comprende más, se le siente mucho me-
jor que á tantos otros poetas ibéricos que 
creen haberse remontado sobre el hori-
zonte estrechamente local y haber escala-
do las cimas del pensamiento y del senti-
miento universales. Y eso no es de nin-
guna manera sorprendente. E l talento, 
por grande que sea, se adhiere siempre 
de una manera involuntaria, inconscien-
te, á los aspectos exteriores de la vida, 
que son los que establecen diferencia en-
tre las regiones y entre los pueblos; el ge-
nio, en cambio, penetra hasta esas pro-
fundidades, hasta ese fondo de piedra 
tosca que es común á la humanidad de 
todos los países y de todos los tiempos. 
E l talento se distrae con las contingen-
cias: lenguaje, indumentaria, costumbres, 
tradiciones, métodos ó hábitos de pensa-
miento; con todo lo que hace que el lec-
tor extranjero se diga constantemente: 
"Los asuntos de esta gente no me impor-
tan, y la gente tampoco; no son de mi 
barrio". El genio, por el contrario, va 
directamente á las cosas eternas que toda 
alma humana comparte: á ese fondo úl-
timo de sufrimientos y de goces, de pa-
siones y de aspiraciones, en el que des-
aparecen las desemejanzas accidentales 
entre los individuos; y en los seres que 
la imaginación del genio ha creado, el 
público, sea cual fuere, reconoce inme-
diatamente hermanos. El lector olvida 
que esos personajes que le revelan su v i -
da íntima visten otros trajes y evolucio-
nan en otro panorama geográfico, histó-
rico y social, diferente del suyo; las son-
risas y las lágrimas de esos personajes re-
sultan perfecLarnente comprensibles y fa-
miliares para él, y por eso le es fácil llo-
rar y reir con ellos. 
El arte del genio se asemeja á la músi-
ca: excita las facultades elementales del 
hombre, esas que no ha podido conmo-
ver ninguna confusión babélica de len-
guas; toda sensibilidafl suficientemente 
desarrollada le responde con una emo-
ción, y sólo el entendimiento obtuso, es-
túpido y brutal se le resiste. Por eso es 
que la obra maestra de Cervantes ha sido 
comprendida inmediatamente y de una 
manera universal. En cuanto apareció, 
tuvo todo el buen éxito que podía alcan-
zar un libro á principios del siglo X V I I ; 
en el mismo año de su publicación se hi-
cieron varias ediciones legítimas, y des-
pués hubo falsificaciones, imitaciones y 
traducciones. 
Pero, si todo el mundo ha apreciado al 
Quijote, cada uno lo ha apreciado dife-
rentemente. Y esta es precisamente una 
de las particularidades más característi-
cas, y también más misteriosa,9!, de las 
grandes obras del genio auténtico; sirven 
de piedra de toque, ó de "reactivo, para 
las sensibilidades y los entendimientos. 
"Dime qué te hace sentir una obra maes-
tra y te diré quién ores". Más todavía. 
Una obra maestra no es una cosa muerta 
ó inmutable. Es, en realidad, un orga-
nismo que se diría dotado de vida pro-
pia, porque se desarrolla, crece, ofrece el 
espectáculo, la ilusión, de una evolución 
eterna. Porque cada generación huma-
na que surge sucesivamente sobre la tie-
rra, descubre en la obra maestra nuevos 
aspectos, y admira en ella nuevas belle-
zas, que no habían sido notadas por las 
edades anteriores. 
So puede afirmar resueltamente que las 
obras maestras supremas guardan toda-
vía méritos artísticos y morales que ni 
siquiera sospechamos, no obstante siglos 
de ardiente exploración. Encierran te-
soros ocultos aun para nosotros, y que se 
revelarán á nuestros biznietos sorprendi-
dos y encantados. Estas obras exceden 
en toda forma á su'autor mismo. Se cree 
decir una chuscada al hacer constar que 
un crítico ó comentador ha encontrado 
en una obra maestra cosas de las que el 
mismo autor no tenía la menor idea. Es-
to, sin embargo, es un fenómeno muy 
real. E l trabajo del genio es un trabajo 
inconsciente. E l genio pone en él todo 
su ser, toda su fuerza vital, todos los 
principios fecundos de su organismo; ¡y 
cuántas cosas enigmáticas encierra el mi-
crocosmo humano que no salvan nunca 
el umbral de la conciencia clara! Toda 
la bullidora vida subconsciente del genio 
so vuelca en su obra como en un vaso, y, 
casi siempre, esta obra, desprendida de 
él, autónoma y libre, es también para su 
autor una sorpresa y un problema, á la 
par que para los extraños. No es una pa-
radoja afirmar que el creador genial no 
está particularmente autorizado para ex-
plicar su obra. Hasta bien pudiera ser 
que no comprendiera gran cosa de ella 
Es cierto que el autor sabe qué es lo que 
ha querido hacer. Tiene conciencia de 
cuál ha sido su voluntad y de la forma 
en que su razón la ha interpretado. Sólo 
que no ha hecho lo que quería hacer, si-
no lo que las tendencias de su ser 
cíente lo han llevado á hacer; y 
posible que de estas tendencia 
una noción clara. Sí «» s.at'1 
á conocerlas al mi 
misma manera que 








novelas de c 
Amadís de G 
hipersentime 
intención con? 
deseo de ridicul 
había hecho de cal 
pendía ya á ningu 
humana, y al púl 
gusto ni sinceridad, 
apego á esa literatura por 
reza mental y por "conservatismo 
losado". Los contemporáneos sólo veí' 
esta tendencia burlona del Quijote, y 
mismo.Cervantes miraba su obra con los 
ojos de sus contemporáneos. 
Pero hoy día sabemos que el Quijote es 
muchísjhilb más que uua sátira literaria. 
Sabemos que es el poema eterno de la lu-
cha entre lo ideal y lo real, esa lucha que 
constituye toda la vida humana. ¿Cuál 
es el móvil de todo esfuerzo hacia el pro-
greso? La idea de lo que doboría ser, y 
que no es. ¿Y cuál es el freno que impi-
de que la aspiración á lo mejor deseable 
ó imaginado llegue á degenerar en fan-
tasía quimérica y absurda, ó en declara-
do delirio? La crítica del buen sentido 
pedestre, de la razón que no se desprende 
de la materia, que se niega á dejarse 
arrastrar por esos arrebatos del alma, 
que se aforra obstinadamente á los ante-
cedentes de la realidad. Y del antagonis-
mo incesante de estas dos tendencias in-
telectuales, de estas dos fuerzas, nace to-
da la evolución histórica de la humani-
dad. 
Don Quijote y Sancho son, pues, mu-
chísimo más que individuos, que tipos 
de su país y de su tiempo. Son símbolos 
eternos, encarnaciones de la ley de desa-
rrollo de la civilización. Son, los desjun-
tes, la demostración del mecanismo del 
pensamiento humano. Pero ¡cuánto más 
rica, más fecunda, más profunda, es la 
creación ilustrativa del poeta, que este 
análisis seco de la significación psicológi-
ca de su obra! 
El crítico puede exponer fríamente es-
to: la necesidad obscuramente sentida 
crea el deseo; este deseo hace que la razón 
elabore un ideal; la imagen de este ideal, 
presente en la conciencia, obra como cau-
sa de impulsiones motoras. Pero las re-
presentaciones contrarias, inspiradas por 
el hábito, por la inercia, por el temor al 
esfuerzo, por la inquietud que causa lo 
desconocido, ejercen una inhibición cons-
tante y estorban la obra de la realización 
ideal. 
En cuanto al poeta, el poeta presenta 
esas fuerzas y tendencias en trabajo tu-
multuoso, vertiginoso. Don Quijote es la 
vida para lo ideal, la marcha en pleno 
ensueño maravilloso, la ascensión conti-
nua á la luna y á las estrellas, el subjeti-
vismo triunfante, inaccesible á las feal-
dades y, vulgaridades de la realidad, la 
ilusión embriagadora y magnífica. San-
cho Panza es la sumisión á las contin-
gencias de lo real, la adaptación que con-
cilla con las circunstancias, la ausencia 
de toda idea superior, la vida vegetativa 
de la estúpida práctica, rica en satisfac-
ciones de la carne pero ajena en absoluto 
á toda otra satisfacción. Y véase el mi-
lagro: la extravagancia idealista, rayana 
en la locura, arrastra al buen sentido; el 
gran comedor y bebedor que desearía 
reirse del pobre bobalicón alucinado, lo 
admira y lo ama en realidad, no obstan-
te sus prevenciones; la penetración rea-
Basta ¿e inclina subyugada, pasmada, 
irresistiblemente abierta, ante la ilusión 
deslumbradora. Y esto es, en efecto, lo 
^lu^tiene que suceder. Lo ideal, por de-
Jo y quimérico, que pueda pare-
únar á lo real. Sólo 
^ e la evolución. 
i s t i ü e n ^ m * función 
idealismo: del 
mpedirle que se 
-tenerlo en altun? 
el aire es respirab 
[be aniquilar su ir 
impotente y lasti 
a tierra. Para referí 
neno que Sancho 
Don Quijote, que lo ayr* ^ 
.0us aventuras más alarmaí 
os haga tocar con el dedo Kj 
bles del noble caballero; E~ 
^oto debe ser siempre el ftt 
r criado en toda la altura de 
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lias y Faiscaclss de la íí-ia. 
Depófeito; Salón Crusollas, Obispo 107 / ' 
, casi t'sqnina á \ illejias. 
Lefósiio también de ¡os ricos siropes 
para hacer refrescos en ca^a y endulzat 
ia ¡eche para los niños. 
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¡Aparecer, Don Quijote y Sancho Panf 
son dos personales. En realidad, ntfJ 
ujnan- m(xs que uno solo. Son dos pan-
•aue 9e completan recíprocamente. NT 
til rasgo más profundo de la obrúi 
vantes. E l poeta ha practicado, el 
do que iba á ser definido dos siglos 
tarde por Hegel; ha planteado la te 
y la antítesis, que forman, Juntas, la 
síntesis llamada Hombre. En efecto, en 
todo ser humano, un poco más desarro-
llado que de ordinario, hay un Don Qui-
jote y hay un Sancho. Entre ellos seque 
relian y se gruñen, se joroban mútuamen-
te y se burlan uno de otro; sin embargo, 
ambos juntan sus capacidades pa;a reali-
zar los grandes hechos de la vida. Sólo 
que, para hacer más impresionantes esas 
tendencias eternas de nuestra alma, Cer-
vantes las ha encarnado en dos figuras 
contrapuestas y lia transformado el mo-
nólogo apasionado del alma humana en 
un drama interesantísimo entre dos inol 
vidables personajes. 
Así es como se comprende la obra de 
Cervantes en Alemania, desde hace ya 
más de un siglo. En Inglaterra, en cam-
bio, se ha tomado siempre el Quijote por 
un libro burlesco. Ha sido celebrado con 
interminables carcajadas. Se ha colocado 
á Sancho Panza sobre Don Quijote, y el 
asno gordo arriba del Rocinante flaco. Se 
considera á Cervantes un autor cómico 
que enseña la moial burguesa en auge en-
tre los notables comerciantes. En Eran 
cia, lo que ha encantado más que nada es 
el copete del noble caballero, la vida no-
velesca que corre caudalosa á través de la 
obra, el ruido, el color, el feudalismo ar-
caico y seductor de los incidentes. 
Para los lectores franceses, Don Quijote 
es, él también, un Amadís de Gaula, pe-
ro rejuvenecido, espiritual, animado, pin-
toresco; y el Quijote es un libro por el es-
tilo déla Novela cómica de Scarrón, ó de 
las novelas picarescas de los contemporá-
neos de Cervantes. Pero en Alemania es 
donde se ha comprendido, por primera 
vez, el alcance filosófico de la obra, donde 
se ha apreciado su grandeza moral y se 
ha discernido su enseñanza. 
Se admira plenamente su perfección ar-
tística, se saborean sus bellezas clásicas, 
se celebran con gusto los proverbios saga-
ces de Sancho Panza; sus incongruencias, 
y los numerosos lances infortunados de 
su amo. Pero, por sobre todo esto, se per-
cibe el sentido del simbolismo de la obra, 
y se siente ante ella el estremecimiento 
que causa la palabra oracular al descubrir 
el fondo misterioso de la naturaleza hu-
mana. 
Desde hace tres siglos, la Alemania no 
ha dejado de ocuparse apásionadamente 
del Quijote. Ha producido más de setenta 
traducciones de la obra, aunque es cierto 
que no todas ellas son fieles y completas. 
Las más célebres son las de Bertuch, de 
Tieck, un gran poeta también, y de Sol-
tan. A pesar de que esta última es perfec-
ta, no lo ha considerado así Ernst de W i l -
denbruch, el dramaturgo de la historia 
particular de los Hohenzollern, que en 
1884 hizo la suya. Esta es la última en or-
den cronológico. Pero prefiero mucho más 
a de Soltan, publicada cincuenta años an-
tes. 
La traducción de Bertuch conserva 
también todo su valor, aun cuando data 
de 1780. Es un monumento literario y 
artístico. Consta de seis grandes volúme-
nes y está adornada con numerosos gra-
bados de Chodowiecki, un artista cuyas 
obras igualan las de Moreau el joven y las 
de Eisen,lo8 grandes grabadores del reina-
do de Luís X V . Los dibujos de Doró tie-
nen más invención, más fantasía, hay 
más balada y epopeya en ellos, pero son 
muy inferiores á loa de Chodowiecki en 
encanto, en delicadeza, en intensidad y 
en claridad. 
Los poetas de la escuela romántica ale-
mana han consagrado á Cervantes un 
verdadero culto. Lo han colocado en la 
primera fila de autores universales. Se 
han inspirado en él, lo han imitado, lo 
han comentado, abundantemente. Enri-
que Heine le ha consagrado páginas que 
están entre las más bellas de su obra, y 
que me parecen ser también las mejores 
que se hayan escrito en cualquier lengua 
sobre el autor del Quijote. 
TZn sus Beisebilder el poeta ha descrito 
el efecto que la lectura del libro causó en 
él (lamento no poder reproducir aquí todo 
ese largo pasaje): es un puro encanta-
miento; es como un cuento de hadas 
maravilloso; es como el melodioso gorjeo 
de un ruiseñor. Y, además, ha colocado 
delante de una edición de lujo del Quijote 
un prefacio que es como una diadema de 
oro y piedras preciosas puesta sobre la 
cabeza de Cervantes. E l prefacio de Hei-
ne es digno de la novela de Cervantes. Y 
con esto está dicho todo. Séarae permiti-
do citar apenas algunos de sus aforismos: 
*'Cervantes no es solamente la flores-
cencia de sus tiempos, sino también la 
raíz del porvenir. Así como hay que re-
conocer en Shakespeare al creador del ar-
te dramático ulterior, así debemos vene-
rar en Cervantes al inventor é inspirador 
de la novela moderna..; Cervantes, Sha-
kespeare y Goethe, forman el triunvirato 
de poetas que en los tres géneros de reali-
zación poética, la epopeya, el drama y el 
poema lírico, bandado lo más sublime... 
Estos tres nombres se asocian bien, como 
unidos por un secreto lazo.Un espíritu her-
mano irradia de sus creaciones. Los tres 
respiran una eterna dulzura,como el soplo 
de Dios. Florece en ellos la modestia de la 
naturaleza..." 
Los himnos de Heine no han caído en 
el olvido. Resuenan todavía en Alema-
nia y despiertan ecos en todos los espíri-
tus. En ocasión de las fiestas de Cervan-
tes, la flor del alma alemana vibrará uní-
sona con el alma española. 
MAX NÓEDAU. 
NOCHES TEATJU1.ES 
Las campanas de C a r r i ó n 
La delicada obra de Planquette, 
trasplantada á nuestra escena con el 
nombre de Las campanas de Carrión, 
pero sin que se le haya podido quitar 
á su música alegre y juguetona, ' 'el 
sabor de la tierruca francesa" en que 
se meció su cuna, fué representada 
anoche en Albisu con doble y satisfac-
torio éxito: para la empresa, en lo 
atañadero á la numerosa y escogida 
concurrencia que llenaba el coliseo, y 
para la compañía, en los aplausos, 
llamadas á la escena y repetición de 
números con que el públ ico premió su 
excelente labor. 
Dos de las nuev; s tiples de Albisu 
se presentaban en Las campanas de Ca-
rrión; y diríase que para eso fué exhu-
mada dicha opereta, sacándola del 
descanso en que yacía, y las dos fueron 
justamente ovacionadas: Elena Parada 
encarnando en la poética y tierna per-
sonalidad de Celia, y Juanita Eamón, 
en la de la traviesa y ambiciosa Nora. 
Muy bien las dos tiples, colosal Valen-
tín González, inspirado y á gran altu-
ra Tapias, y los demás llenando á con-
ciencia sus papeles. 
E l público salió muy satisfecho. 
TV * * 
¡G rucias! 
Sarah Bernhardt nos l lamó *'indios 
con levita", Víctor Capul se dejó He 
var de su bilis en otras cal iñeaciones 
gratuitas, y nn artista de la compañ ía 
de Virginia Eeiter, que ayer nos dejó, 
no ha encontrado otra manera de re-
prochar el desvío del públ ico hacia la 
que se nos quiso hacer pasar por una 
eminencia cuando no pasa de u na ac-
triz buena, que llamar ¡canes! á los 
espectadores habaneros. 
Gracias, señor . . .pavo real! 
Aldo . 
LoS numerosos espectadores que con 
currieron anoche á Albisu, pudieron 
ver en el hueco de frente á la puerta 
que ocupaba el gran espejo, un cartel 
con una figura eminentemente cómica, 
á cuyo pie se encuentra este solo nom-
bre: ALDO. 
Aldo es el gran transformista, r i v a l 
de Frégoli, que dentro de algunas ho-
ras llegará á la Habana y hará su 
primera presentación eu el popular 
teatro de los ventiladores el Sábado de 
Gloria. 
Los periódicos de I ta l ia que he po-
dido ver elevan su nombre á los cuer-
nos de la luna y hablan con encomio 
de su arte. 
¡Mejor!. . . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
Este match ha sido protestado por el 
club Almendares. 
He aquí el Score del juego: 
E L C H A M P I O N S U I P D E 190.5. 
H c t l 3 S i x x « t 3 3 - 1 3 . O . 
JUGADORES 
y C E V . González 3? 
S. Valdés2?.. . 
R. Valdós S. S 
J. Castillo 1?... 
G. González C 
J. Muñoz P.. 
L . Martínez CF y L E 
L . Padrón 3?.... 
A. ArcañoL. F . 













29 3 6 127 16 2 
A L M E N D A R E S :o. o . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabafias L . F..., 
E, Palomino R. F. 
R. García C , 
H . Hidalgo C. F. . 
A. CabreraS. S 
R. Almeida 3?B... 
A. Molina 1? 
A. D'Meza P 
P. Medina P 













París, Febrero de 1904. 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. J uegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 600 
„ comedor „ 32 „ 800 
„ antesala 25 „" 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BoiMla. Cupsíela 52 i 58, 
C H A M P I O N S I P D E 1905. 
En el juego efectuado el jueves por 
los clubs Almendares y Rabana, este úl-
timo obtuvo la victoria por tres carre-
ras contra los 000000000, que recibió 
su contrario. 
El match fué profesionalmente jugado 
por parte de los roí os, no así por los azu-
les que, además de cometer algunos erro-
res, estuvieron muy débiles al bat. 
ANOTACION P O E E N T B A D A S . 
Almendares 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Habana 0-0-0-0-2-0-0-l-x= 3 
¡Sumario: 
Stolen base: R. Valdés 2, Arcaño y 
Cabafías. 
Struck outs: por Muñoz í, Palomino 
(en three strikes); por D'Meza 3; G. Gon-
zález, Padrón y Alfonso. 
Called balls: por Muñoz 3; á Prats Pa-
lomino y Cabrera, por D'Meza 1 R. Val-
dés . 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: del Home, Benavides. De ba-
se, Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
E l juego fué protestado por el capitán 
del Almendares. 
En el 2? inning al bat, Padrón sustitu-
ve á Lino Martínez. 
En el tercer inning sale del juego A r -
caño y sustituido por L . Martínez. En el 
mismo <linning", estando al bat Prats, 
sustituye nuevamente Arcaño á L . Mar-
tínez. 
La anotación de V . González es como 
center field. 
GRACIAS 
En atenta comunicación me p a r t i -
cipa el secretario de la Liga de Base 
Bal l del té rmino de Marianao, que esta 
corporación en sesión celebrada el día 
7 del actual, acordó por unanimidad 
nombrarme Vocal de Honor de la mis-
ma. 
Gracias por tan inmerecida defe-
rencia. 
MENDOZA. 
Graduarse la vista y conseguir 
los Lentes apropiados, s i rv i éndose 
de las Escalas ' ' A u t o t í p o " de 
fifi Él 
OBISPO 
Se remiten franco de porte, con 
l is ta de precios de Lentes, Espe-
juelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenio. 
L a casa mejor surt ida y que m á s barato vende, a r t í cu los de 1* 
C-603 
OBISPO 54, TEEFONO 3011.—ií. González y Ca, 
alt ISt-l» 
^¿/t'tareos, ¿ Jaquecas , ^ 
^.Atales d e l es tómago ^ 
Y OTRAS IMCOH¥EMeJGiAS | 
DEL CALOR, S E E V I T A N C O N ! 
X J H A C U C H A R A D A T O B A S e 
L A S M A Ñ A N A S . ^ 
R E F R E S C O " A G R A D A B L E ^ I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , r • Erogusría y Farmacia 
LA REUNION" 
\ JOSE SABRA 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (190) 
ItiPIffiOUSÍSP 
K O V E L A ESCRITA BK FRAKCÉS 
POI l PONZON D ü T E K K A I L 
Esta novela se halla de venta en la. Mo-
derna Toesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
E l cochero hostigó á los cabalaos, que 
salieron á galope, pero á cosa de un 
cuarto de legua del castillo, algunas 
gotas de agua comenzaron á caer, y hu-




Un segundo trueno resonó, y uno de 
los caballos del coche se encabritó, dan-
do señales del terror más grande. 
XXI 
Es una verdad poco conocida, pero 
incontestable, que cuando un pencó se 
desboca, sea obedeciendo á un senti-
miento de cólera ó de terror, es más 
tíiücil de dominar y reducir que un ca-
ballo de sangre y de raza. 
E l hijo del coronel se había equivo-
codo al asegurar íi la condesa que él 
respondía de todo. El relámpago que 
desgarró la nube é hizo encabritar el 
caballejo alemán, espantó igualmente 
al magnífico caballo iuglés que monta-
ba Armando, y que era regalo de la 
Dama del guante negro. E l hijo del co-
ronel era un excelente jinete, pero tu-
vo necesidad de algunos segundos para 
calmar y tranquilizar su montura, y 
esos pocos momentos bastaron á los 
dos caballos del coche para lanzarse 
espantados, sin poder ser dominados 
por el cochero que había perdido la ca-
beza desde el primer momento, y que 
ya no trataba de detenerlos, sino de 
gritar pidiendo socorro. 
E l camino, en el lugar donde los ca-
ballos se habían desbocado, era tan es-
trecho, que el joven jinete se habia 
visto obligado á renunciar á su prime-
ra idea, es decir, galopar al lado de 
una de las portezuelas. Se tuvo que 
quedar detrás del cHrruaje. Aquel lu-
gar era indudablemente el más peli-
groso de todo el trayecto de Elebers-
tein á Badén. A la izquierda, la mon-
taña cortada á pico no dejaba espacio 
ninguno; á la derecha, uu precipicio 
espantoso por su profundidad y el ca-
mino lleno de revueltas, serpenteaba 
en zig-zags caprichosos y bruscos por 
uua pendiente de las más rápidas . 
Armando, dueílo al fin de su caba-
llo, sintió terror al ver y adivinar el 
peligro que corría la condesa. El ca-
rruaje se hallaba ya á unos cien metros 
delante de 61, arrastrado impetuosa-
mente por el tronco espantado, y al 
que el cochero, más espantado aún, no 
trataba de contener. Además , las r ien-
das se le habían escapado de las ma 
nos, arrastraban por el suelo entre los 
pies de los caballos. 
. Armando " m e t i ó " espuelas á su 
cabalgadura para dar alcance al coche, 
lo logró y t i ató de pasarle delante, pe-
ro inút i lmente . La carretera era tan 
estrecha, que no había posibilidad de 
hacerlo por la derecha, sin exponerse 
á rodar al fondo del precipicio; inten-
tarlo por la izquierda equivalía á des-
viar los caballos hacia el lado contra-
rio, y algunas pulgadas hubiesen bas-
tado, para que el coche se hubiese des-
peñado en el abismo. 
A l hijo del coronel, ante el horror 
de aquella situación, se le erizaron los 
cabellos. E l camino describía curvas 
espantosas, y por una ventura inaudi-
ta, los caballos, á pesar de su terror, 
tomaban las revueltas tan discretamen-
te como si fueran conducidos por el 
más hábil de los aurigas. En aquellos 
instantes de angustia en que los lamen-
tos de la condesa y de la camarera au-
mentaban, el joven no había perdido 
su presencia de expír i tu , y exploraba 
la cinta blanca que la carretera pare-
cía en sus extrañas ondulaciones por 
el flanco de la montaña. Su mirada es-
crutadora descubrió, como á un cuarto 
de legaa, un recodo tan brusco que hu-
biera podido describir un ángulo ob-
tuso. Evidentemente, si los caballos lo 
pasaban sin contratiempo, era porque 
el cielo protegía á la condesa. 
Una esperanza—esperanza sublime 
y osada, esperanza insensata—se apo-
deró de Armando. Seffeía galopando 
detrás del carruaje y á pocos pasos de 
distancia. A cien, metros del recodo 
fatal, el cochero, que había llegado al 
paroxismo del terror, se arrojó del pes-
cante, creyendo salvarse de una muer-
te segura. El desgraciado so aplastó la 
cabeza contra el tronco de un árbol 
cortado á dos pies del suelo y fué á ro-
dar ensangrentado á los pies del caba-
llo de Armando, pero éste no se preo-
cupó del cochero. A cincuenta metros 
del recodo retuvo á su caballo, dejaudo 
que el coche diese la vuelta. Fué cosa 
de un segundo, pero un segundo que 
pareció una eternidad, á Armando que 
ya veír rodando al carruaje por el 
abismo. 
E l cielo salvó á la condesa. Los ca-
ballos no abandonaron el camino y die-
ron la vuelta á galope tendido. Por 
primera vez, desde hacía un cuarto de 
hora, el joven pudo verlos de través. 
Hab ía llegado la oportunidad. Tendió 
el brazo, apuntó con una pistola á la 
cabeza del de la derecha, ó hizo fuego. 
Cayó el caballo muerto y fué arrastra-
do aún uu momento por su compañero; 
después el coche se detuvo...la condesa 
estaba salvada. 
E l camino empezaba á ensanchar a l -
go en aquel lugar, y el joYtn, que apre-
taba las rodillas contra sa cabalgadu-
ra, pues el noble animal se había en-
cabritado al oir la detonación, pudo al 
fin pasar... La camarera estaba des-
mayada. La condesa, por su parte, 
no obstante su espauto, no había per-
dido la presencia de ánimo, y estrecha-
ba á su hija contra su corazón. 
—¡Ah!—exclamó con acento de gra-
t i tud imposible de expresar .—¡Sois mi 
salvador... y el de mi hija! .. 
Armando echó pie á tierra, ató su 
caballo á nn árbol, y se apresuró á de-
senganchar al que aún vivía de los del 
coche, para evitar un nuevo peligro. 
—Señora—dijo el joven con voz con-
movida,—creo que Dios ha velado por 
nosotros. 
Estaba pál ido; la condesa le tendió 
la mano. 
—¡Gracias, gracias!—repitió. 
Por espacio de algunos minutos se 
miraron ambos, mudos, emocionados, 
temblorosos. Armando sentía ese ex-
traño terror que se llama miedo re-
trospectivo. Con la mirada medía 
aquel precipicio en que el carruaje ha-
bía estado veinte veces á puuto de des-
peñarse; y n i él, n i la niña, que sólo 
vagamente comprendía el peligro de 
que acababa de escapar, n i la condesa 
podían proferir uua palabra. Pero se-
mejaute estupefacción duró poco. E l 
recuerdo del desgraciado cochero les 
sacó de ella. La condesa había bajado 
del carruaje y hacía respirar un pomi-» 
to de sales á la camarera, que comen-
zaba á volver en sí. 
Armando se dirigió hacia el puntd^ 
en que se hallaba el cochero. 
P u é en vano que le llamase, que 1^ 
incorporase, que tratase de animar su 
corazóu, había muerto. 
—Ha muerto—exclamó volviendo 
donde estaba la señora de Astí. 
- ¡D ios mío!—dijo ésta—¿cómo os 
podré testimoniar mi gratitud, caba-
llero? 
Armando sonrió. 
—¿No me habéis prometido un vals? 
—¡ A h ! Tiene gracia la salida—re-
puso Margarita, volviendo á ser pari-
sién, es decir, burlona y despreocupa-
da, después del peligro.—Pues bien, 
ya que esa recompensa basta á vuestra 
modestia, haré que os sintáis orgulloso. 
—iCórao? 
—No bailando sino con vos. 
—¿Mañana? 
—Siempre... toda la t emporada-
dijo, y le tendió la mano. 
—¡Id con cuidado!—repuso el joven 
atreviéndose á rozar con sus labios 
aquella mano afilada y blanca, y real-
zada con uñas rosadas.—Id con cuida-
do, señora condesa. 
—¿De qué? 
— E l señor de As t í me mata rá : sa 
poudrá celoso. 
D I A R I O D E I^A MARINA-Edic ión do la tarde.-Abril 15 de j 9 0 5 . 
[ a b a n e r a s 
Se íué la Eeiter. 
Sajió anoche en e l vapor alemán 
Friná JoacUm con rumbo á las playas 
mejidnas. 
La Vi ta l lani embarcará el 20 de vuel-
ta á Italia. 
Y en tanto que se van las dos artis-
tas con sus dos Compañías, llegan ios 
artistas de la Opereta que trabajará en 
el Nacional y llega para Albisu el gran 
trausformista Aldo. 
La bperela y Aldo debutan la mis-
ma nocne. 
E l Sábado de Gloria. 
Albisu quedará por una larga serie 
de noches á merced de Aldo, á quien se 
espera el lunes en el vapor Manuel Cal-
vo, procedente de Génova. 
Estuve anoche en Albisu para salu-
dar al sefíor Valdés López por su re-
greso de San Diego de los Baños. 
—No lo encontrará usted—me dijo el 
maestro Eoraeu.—Ha salido para Cár-
denas con objeto de hacer los prepara-
tivos de la tournée que va á emprender 
la Oompafíía de Zarzuela. 
En efecto, las huestes de Albisu van 
í, dar tres funciones en Matanzas, em-
pezando el Sábado de Gloria. De Ma-
tanzas pasan á Cárdenas. Después, á 
Cienfuegos. 
Un mes de gira por el interior. 
Y ya sigo con el tema teatral. 
Hoy, ya se sabe, va la Habana, la 
Habana culta, la elegante, la intelec-
tual é la gran función de gala que se 
celebra cou el doble carácter de home-
naje á Echegaray y beneficio dé la V i -
taliañl. 
A los Centros y Corporaciones que 
tienen tomado palcos, agregaré el Cen-
tro Balear, que al igual que tantas otras 
sociedades hermanas ha querido sumar-
se al hermoso tributo. 
E l Ateneo ha hecho engalanar el pal-
co que ocupará esta noche una comisión 
de su directiva. 
Resultará, á no dudarlo, una brillan-
te fiesta teatral. 
E l lunes otro beneficio. 
El de la Sociedad de Artistas Dra-
máticos y Líricos Españoles en nuestro 
gran teatro ÍTacional. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción para esta fiesta á la que presta 
BU concurso, siempre valiosísimo, la 
señora Cariota Millanes. 
Un dato que basta á demostrarlo: 
No quedan ya más que dos palcos 
de venta en poder de la comisión orga-
nizadora. 
Que se venderán enseguida. 
Eecibo de la Sociedad del Vedado una 
comunicación que me: complazco en 
publicar. 
Dice así: 
"Vedado, 1S Abr i l 1905. 
Don Enrique Fontanills. 
Presente. 
Señor: 
En Junta de Directiva celebrada el 
miércoles 12 del corriente, por unani-
midad se acordó dar á usted las más 
expresivas gracias por el decidido apo-
llo que nos ha prestado por medio de 
la valiosa información que en su bien 
^leída crónica del DIARIO DE LA MARI-
fcrA ha dedicado á nuestros bailes de 
Carnaval. 
í Me es muy grato trasmitirle dicho 
^cuerdo, débil muestra de nuestro 
Agradecimiento, en la seguridad de 
*iue continuará dispensándonos su be-
Ibevolencia. 
< De usted atentamente, 
Nemesio Guilló". 
Publico la comunicación que antece-
fle por el espír i tu de cortesía que la 
informa. 
Y para que sirva, á la vez, de algún 
ejemplo. 
Vamos de convite en convite. 
Después del banquete de la Asocia-
ción de ta Frensa, el de la Asociación de 
Jtepórters para festejar el tercer año de 
Bu existencia feliz, próspera y ventu-
rosa. 
Un gran almuerzo habrá mañana en 
Miramar organizado por ese elemento 
laborioso y simpático de la prensa ha-
banera. 
* No ho faltado á los anteriores, y no 
faltaré al de mañana . 
Allí, á las doce. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FIESTA RELIGIOSA 
En la mañana de ayer viernes y acom-
pañados del doctor Casado, Director del 
Colegio San Anacleto y de los señores 
profesores del citado plantel, concurrió 
un número muy respetable de alum-
nos con objeto de confesar y comulgar. 
En la iglesia de la Salud fueron reci-
bidos por el dignísimo y virtuoso Pá-
rroco, doctor don Miguel de Hoyos, 
siendo colocados en las elegantes naves 
de aquella iglesia, los alumnos, tenien-
do á su lado un profesor cada sección. 
Después de realizado el acto de con-
fesión y comunión, oyeron la misa y re-
gresaron al Colegio, en donde el doctor 
Casado hizo'uso de la palabra para sig-
nificar á sus queridos discípulos la im-
portancia del acto que se acababa de 
realizar. 
Tanto á la Iglesia como al Colegio 
acudió un gran número de familias 
distinguidas de esta capital, invitadas 
por el doctor Casado. 
Tenemos entendido que pronto se co-
locará en uno de los amplios salones del 
Colegio un magnífico oratorio para que 
los alumnos asistan á la misa los do-
mingos, así como sus respectivas fami-
lias, para lo cual se pedirá autoriza-
ción al i lustrísimo señor Obispo de esta 
ciudad. 
Mucho nos complace dar cuenta de 
estos actos que redundan en beneficio 
de los niños y en prestigio de un Cole-
gio que, como el del doctor Casado, fi-
gura entre los mejores de su clase. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios hara-
tísimos. 
Otero y Coloiuinas. 
San Rafael 32. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 16 de A b r i l , á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frirner partido á SO tantos. 
(' Blancos. 
| Azules. 
Frimera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
O A . S A S D K G A J i m o 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Oalia-lila de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol. de 5 á ó X V. 
Oro americano > mes/ ^ IAO a 
contra español. I del08^á 109 P-
Oro araer. contra ) -. „> á ^ 
plata española. | üe ¿0 á L • 
Ceattmes á 6.60 plata. 
Enoantidad^e.. á 6.G1 plata. 
Luises á £¿28 plata. 
En cantidades., á 5,29 plata. 
El peeo amerca-1 
no en plata es- l de 1-35 á l-35/£ V. 
pañola. . . 1 
Habaea, Abr i l 15 de 1905. 
L I B R 0 S N U E V 0 S 
Obras recibidas en La Moderna Foe-
sta por el úl t imo vapor-correo: 
La Condesa de Asti , por P. du Te-
rra i l . 
Los Espadachines de la Opera, por 
idera idem. 
La Dama del Guante Negro, por 
idem idem. 
La Leyenda de Fulraeu, por i d . i d . 
Los Compañeros del Amor, por idem 
idera. 
Estos cinco volúmenes componen la 
obra entera. 
La Canalla, 2 tomos, por Emilio 
Zola. 
La Abeja (leyenda para niños), por 
Antonio J. Bastinos. 
Almanaque Háchete, 1905, por Há-
chete y Comp. 
Cómo caen las mujeres, por Cosmó-
polis. 
Don Quijote de la Mancha, por M i -
guel Cervantes de Saavedra. 
Malditas sean las suegras, por I . A . 
E l hada de los mares, por idem. 
Malditas sean las mujeros, por id . 
E l paraíso de las mujeres, por id. 
Malditos sean los hombres, por id . 
La mujer de un jugador, por Carlo-
ta M . Braeme. 
Ija razón es bien sencilla. Hoy día el comerciante, el hombre 
de negocios, el artista, todo el que desée obtener el favor del 
público y alcanzar verdadero éxito en sus negocios, necesita 
emplear los medios que demandan los tiempos y las circunstan-
cias. 
¿Qué por qué frecuentan "JEl Coloreo de JParis" las principa-
les familias Habaneras? Por que E l Correo de Bar i s es la única 
casa que proporciona á sus favorecedoras lo más imevo en ador-
nos y telas de fantasía á los precios más reducidos; por que E l 
Correo de P a r í s ha sabido como ninguna otra casa harmonizar 
los intereses con los de sus clientes. 
Aquí la fantasía se vende con la módica utilidad de un ar-
tículo corriente y aquí todo es nuevo, flamante y original. 
E l Correo de P a r í s no recibe ningún artículo de fantasía que 
venga para otra casa y esta especialidad, es la que le viene dan-
do el auge de que disfruta entre nuestras familias elegantes. 
Los últ imos modelos de corsets, lo más nuevo en telas, la 
ultima palabra en cintas y adornos siempre se halla en 
orreo de París, 
OZOXSilF'O s o 
L a casa de los moldes y libros de modas.-Damos sellos para 
regalos y ademas una prima de l o por cada compra de $1. 
ü-697 Mico Pérez & Co.—Teléfono 398, 
ftlt 6t-6 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
c e "MC-A. X j " V E I R IN"' ' 
ENVASADAS m LATAS DE 2^ LIBRAS ) ^ ? 
Calleticas finas v biscochos. 
jReeliaceti imitaciones y exi jan siempre nuestra marca. —' 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
L a Estrella. -
G A C E T I L . L A 
EN LOS TEATROS.—Hoclie de gala en 
Payret. 
Es la función en honor" de Echegaray 
y á beneficio de la notable actriz seño-
ra Vi ta l iani , poniéndose en escena Man-
cha que limpia, 6 Colpa che redime, co-
mo se t i tula en la versión hecha al 
ilaliano de esa obra por los señores A l -
berto Manzi y Oscar Mercatali. 
Después, y como fin de fiesta, se re-
presentará el divertido juguete cómico 
JJ avvocato callista, tomando parte en 
su desempeño el aplaudido actor cómi-
co señor Parrini . 
La función de Albisn consta de tres 
tandas con las obras que siguen: 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: Xa reina mora. 
A las diez: M terrible Férez. 
En el teatro Mart í darán comienzo 
desde la noche de hoy las exhibicio-
nes de un magnífico|Cinematógrafo con 
vistas t ra ídas expresamente de Par ís . 
Y en Alhambra una bonita función. 
Va en segunda tanda WCarnaval de 
Venecia, zarzuela de Vil loch que no-
che tras noche, desde su estreno, lleva 
público al popular coliseo. 
Nada más. ' 
OLVIDAR ES VIVIR. — 
Ayer, la infancia al cruzar, 
en la amistad fe teniendo 
y culto al amor rindiendo, 
pensó: ¡Vivir es amar! 
Pero hoy, que, por mi pesar, 
v i que olvidó y me olvidaron 
á cuantos quise y me amaron, 
¡Vivir—pienso—es olvidar! 
J. Martínez Medina. 
m m m m 
E L M U N D O J I Ü S T M D O " 
Esta importante y popular ís ima re-
vista ilustrada que ha conseguido con-
ciliar su excepcional interés, su rique-
za de finísimos grabados y us carácter 
de palpitante actualidad cou su baratu-
ra, (pues el ejemplar de B l Mundo 
Ilustrado se vende á diez centavos) te-
nía reservada una agradable sorpresa-á 
sus numerosos lectores la presente se-
mana con la preciosa lámina en trico-
color, copia de una cabeza de estudio 
del celebrado artista Santiago Quiño-
nes, director artístico de dicha publi-
cación y que se reparte como hoja su-
plementaria sin alterar el precio habi-
tual de tan magnífica publicación. 
El primer tricolor que da B l Mundo 
Ilustrado es una obra perfecta que no 
desdeñaría en publicar Blanco y Negro, 
no una de las tentativas desafortunadas 
que aquí se han hecho y por las cuales, 
en manera alguna podrá juzgarse del 
mérito de ese moderno procedimiento 
que copia fotográficamente la naturale-
za en sus verdaderos matices. Los ta-
lleres de B l Mundo, que dirigen los her-
manos Santiago y Arturo Quiñones, 
han realizado un verdadero milagro de 
perfección y de arte, haciendo inút i l la 
implantación de planchas de tricolor 
del extranjero, porque ya aquí se ha-
cen excelentes, como lo demuestra la 
hermosa obra que ejecuta hoy B l Mun-
do Ilustrado y que ha estado expuesta 
en B l Fincel del señor Cebrián, estos 
días. 
B l Mundo Ilustrado que ya había rea-
lizado una revolución en la prensa de 
Cuba, ofreciendo en la actualidad gra 
bados á un precio ínfimo, puede jac-
tarse hoy de haber impreso un impulso 
considerable á la prensa ilustrada con 
la impresión en colores, que pronto lle-
gará en los talleres de fotograbado del 
colega á su más alto grado de perfec-
ción, gracias á los nuevos aparatos que 
allí van á instalarse. 
La excelente casa impresora del A l i -
sador Comercial ha contribuido á tan 
bello éxi to con la magistral estampa-
ción de esa lámina, que lleva al rever-
so un artístico anuncio de los chocola-
tes "La Estrella", tipo francés. Nues-
tro parabién al apreciable colega de la 
calle del Aguila, por un éxito tan 
franco. 
E l presente número trae los retratos 
del revolucionario Malatesta, hoy en 
Londres, del doctor Alfonso, autor de 
la notable Memoria de la Higiene es-
pecial, Dr. Arango, Presidente de La 
Liga de amateurs de B. B. Doctores Or-
tega y González Sarta, vistas del con-
sultorio médico de que éstos son di-
rectores, el barco francés en puerto, el 
joven doctor Casuso, los clubs de pelo-
ta Universidad y Vedado, grupo de be-
llezas camagüeyanas, retrato del insig-
ne autor don José Echegaray, una mo-
da lindísima, á todo el largo de la pla-
na, mesa revuelta llena de interés, 
completísica crónica de salones, por 
Elorimel, con el retrato de la bella se-
ñorita Asunción Solazábal y una cu-
bierta muy elegante y vistosa. 
En resumen, que B l Mundo Ilustrado, 
por derecho propio y por el esfuerzo 
de su empresa que no repara en gastos 
ni en sacrificios, se encuentra hoy á la 
cabeza de la prensa ilustrada de Cuba, 
adquiriendo cada día mayor número 
de lectores. 
Omitíamos decir, que en este número 
el texto del colega lleva las firmas de 
Bonafoux, Alvaro de la Iglesia, Mario 
Muñoz Bastamente y otros conocidos 
escritores. 
LA FIESTA DE LOS ESCOLAPIOS. - - Co-
mo ya hemos anunciado, se celebrará 
esín noche en las Escuelas P ías de 
Gnanabacoa, bajo la presidencia del 
scítor Obispo González Estrada, una 
velada literaria muy interesante. 
Damos á continuación el programa: 
Frimera parte. 
1? Introducción, por el P. Rector del 
Colegio. 
2? "Saber é Ignorancia", poesía, por 
Luis Batista. 
Z0. "La casita de Nazareth", leyenda, 
por Enrique Bandujo. 
4? «'La lección de una madre", poe-
sía, por Augusto Blandí. 
5? B y the tomb of the first Napoleón, 
fragmento, por Luis González. 
6? - ' A l Despertar", "Himno al Crea-
dor", poesías, por Luis Paganetto y Juan 
J. Rodríguez. 
7? Estudio sobre los sistemas de Con-
tabilidad por Partida Simple y por Par-
tida Doble, por Joaquín Pizarro. 
8? "Una lección de Geografía", diá-
logo, por Manuel Meneses y Raúl Vélez. 
9? Le rat et le huüre, fábula, por Ma-
nuel Alonso. 
10 "¡Pobrecitos Estudiantes!", poe-
sía, por Manuel García. 
U "Ramillete Infanti l" , por Mariano 
Espina, Alberto Lipúzcua, Lepoldo Bus-
tillo y Rafael Rodríguez. 
12 •• Literatura y Religión, discurso, 
por Lauro Angulo. 
Segunda parte. 
E l Misionero, drama en cuatro actos 
del Pbro. Ildefonso Gatell. 
En los entreactos el señor Guillerno 
de Montagú ejecutará al piano 
guientes piezas de concierto^ 
Miserere du 
y ^rmcZ^afc^T^f • 
op U ; E. K3 
Banda Municip 
dignamente d i r i 
o Valdés, ameniz 
selectas piezas. 
'Dará comienzo la -v 
8 la noche 
YESO ¿QUE?...—Todos 
eos, y por lo tanto, el D i i * 
dos, han hablado de la é d 
^ s i d o objeto en Barcelona 
o dueño de las renombradl! 
s La Casa Mercadal y La Grd 
y socio de la gran fábrica de c 
que gira en Cindadela de Menorcf 
jo la razón de ^Mcioada], ixi j0 „ Q 
p a ñ í a " , sustrayendo de una carta 
letra de Veracruz por valor do 
l^s y tantos pesos y cobráüü-oia'í 
cencebible impunidad. Sensible | 
pérdida, que afecta á una persona 
apreciable y tan querida como ^üi. 
Juan Mercadal; pero ese daño á sus 
intereses es aumento en las simpatías y 
el aprecio de que merecidamente dis-
fruta el joven comerciante mallorquín. 
Y una cosa prueba en favor de su 
negocio, y es que la excelencia del cal-
zado de su gran fábrica, que es el que 
principalmente vende en la Habana en 
La Granada (Obispo y Cuba) y La Ca-
sa Mercadal (San Rafael 25), la reco-
nocen y aprecian fuera de Cuba como 
en Cuba, como se ve por las grandes 
ventas que hace en Méjico, pues, pro-
cedente de unas de esas ventas era la 
letra robada y mal pagada por la casa 
de banca de Barcelona. 
Por eso decimos, ¿y qué? E l 
que ha sabido abrir nuevos merca-
dos á la renombrada industria españo-
la y fomentar su crédito, sabrá con la 
consolidación de su y.nombre populari-
dad resarcirse de pérd ida como la de 
que se trata. 
ANOCHECER.— 
La tarde huyó como invertida aurora 
arrastrando su túnica de fuego, 
y fué extendiendo por los campos luego 
el crespón de la noche soñadora. 
Los verdes prados que el abril colora 
entregaron su espíritu al sosiego, 
y volvió de los montes el labriego 
echando al viento su canción sonora. 
Vibraron en los valles las esquilas, 
el grillo preludió bajo la mata 
y las auras quedáronse tranquilas. 
Plegó la luz su velo de escarlata, 
y al apagar el cielo sus pupilas 
¡rodó una perla de brillante platal 
Salvador Rueda. 
REFRESCOS.—Mucha y merecida fa-
ma han alcanzado Crusellas, Hermano 
y Compañía con sus incomparables per-
fumes, gran éxito con el j abón para el 
lavado de ropas y usos domésticos que 
elaboran; pero no menos lo obtienen 
desde que en el Salón Crusellas, de Obis-
po 107, destinado á la venta de BUS 
productos, establecieron un despacho 
de refrescos, cou aguas minerales, por-
que ¡son tan ricos los siropes que en 
combinación con ellas, lo forman! 
Así en estos días de calor en que el 
refresco es una necesidad de la vida, 
van tantos á aquella casa de Obispo, 
107, y tau complacidos salen después 
de tomar sus refrescos. 
A PAYRET.—Como ya saben us] 
tedes, el lunes se traslada al elegante 
teatro de Payret, para ofrecer dos fun-
ciones, la Compañía de Alhambra. 
Ya está combinado el programa de 
la primera función. 
Consta de las zarzuelas Los gnarape^ 
tas. La inundaicón en Orientejf La ba-
talla de flores. 
La segunda de estas obras, que es 
del popular Vil loch, luce tres esplén-
didas decoraciones debidas al envi-
diable pincel del señor Arias. 
En la función del martes, la ú l t ima, 
se pondrá en escena la regocijada re-
vista de los siempre aplaudidos herma-
nos Eobreño, Balance del año, obra 
que también luce decoraciones del no-
table Arias. 
Dos llenos seguros habrá en Payre t 
las noches del lunes y martes. 
PROBLEMA VIEJO.— 
"No se sabe cómo Pepe 
Rodríguez se las ingenia 
para llevarse las niñas 
tras de sí cuando pasea." 
Uno qne oyó esta noticia 
dijo: "La cosa no es nueva; 
van detrás de él porque él 
siempre va delante dé ellas." 
La noticia es tan antigua 
como lo es la respuesta; 
pero faltóle añadir 
al que tan presto la diera, 
que además de que va Pepe 
Rodríguez ante las bellas 
va fumando un cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
el japonés las atrae, 
¡¿embriaga y las marea! 
-A.—Anoche, en el teatro 
^ ' amo comprendido eu-
las calles de Campa-
se le extravió á 
' i l la, toda borda-




fa la que tanto te-
fy buena señora y muy 
[De veras? 
—Ya ves, se murK) durante nuestro 
viaje de boda. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa? de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . Borbolla. 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 53. 
C 664 1 A 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE — 1 varón blanco na-
tural, 1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUK.— 1 hembra mestiza na-
tural, 1 varón blanco natural, 3 varones 
blancos legítimos, 1 hembra blanca legí-
DISTRITO ESTE—No hubo. 
DISTRITO OESTE. — 1 varón blanco na-
tural, 1 varón blanco legítimo, 1 hembra 
blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR. — Eulalia Hernández, 
2% años. Habana, San Miguel 161. Sa-
rampión.—Blanca Jorge, 35 años, Maria-
nao, Suarez 20. Tuberculosis pulmonar— 
Ramón Valdés, 2 años. Habana, Florida 
61. Grippe—Dionisio Contreras, 24 horas, 
Habana, Condesa 43. Debilidad congéni-
ta. — Bárbara Coter, 87 años. Habana, 
Suarez 128. Debilidad senil — Julián Ar-
raenteros, 40 días. Habana, Suarez 126. 
Meningitis aguda. 
DÍSTRITO ESTE. — Juana Arriaga, 48 
años. Ceiba Mocha, Hospital Paula. Cas-
tro enteritis.—Angel Ruíz, 1% años, Ha-
bana, Luz 47. Meningitis. 
DISTRITO OESTE — Luis Minsal, 8 me-
ses. Habana, Salud 201. Linfatismo—Ma-
nuel Noya, 26 años. Habana, Concordia 
193. Congestión pulmonar—Miguel Mar-
tín, 3 años, Habana, La Benéfica. Bron-
co-pneumonía .— Raoul Prado, 2 meses. 
Habana, Infanta 96. Atrepsia. — Manuel 
Corrales, 28 años, España, La Covadon-
ga. Enterocolosis.— Pedro Moró 6 meses, 
Habana, Aramburo 19. Debilidad congé-
nita.—José L . Vázquez, 32 años, España 
La Benéfica. Sífilis cerebral. — Manuel 
Hermida, 45 años, España, La Benéfica, 
Hemorragia cerebral.—María Regla Guz-
mán. Habana, Armonía 13. Tuberculosis 
pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos H 
Matrimonios religiosos; 0 
Matrimonios civiles o 
Defunciones n 
A b r i l 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.- -NO hubo. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas.—1 varón blanco legítimo.—2 
varones blancos naturales. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco natural.—1 
varón mestizo natural. — 1 hembra mesti-
za natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Francisco Espinosa 
y Vega con Belén B. C. Monasterio y 
Carmona. Blancos.—Baldomero Gutié-
rrez y Fernández con Segunda Pr imi t i -
va Gómez. Blancos.—Francisco Larez 
con Antonia E. Vázquez y Pacheco. 
Blancos. 
DISTRITO OESTE.—Solitario López y 
López con María Campa y Cuervo. Blan-
cos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Diego Silverio, 62 
años, España, Compostela 18. Angina da 
pecho. 
DISTRITO SUR.—Alfredo Aizpurua, 23 
años, Habana, Suárez 139. Tuberculosis 
pulmonar.—Sempronio Capdevila, 60 
años, España, Amistad 88. Tuberculosia 
pulmonar.—Luis Castro, 27 años, Espa-
ña, San Rafael 136. Tuberculosis pulmo-
nar.—Joaquina Diaz, 23 años. Habana 
Figuras í . Placenta previa. —Clara Pérez 
Rolo, 70 años, Habana, Corrales 135. De-
bilidad senil.—Justo Echevarría, 16 me-
ses. Habana, Carmen 6í). Neumonía ca-
tarral. 
DISTRITO ESTE.— Justinlano Inchau-
rrondo, 6 meses. Canarias, vapor "Pió 
I X " . Bronquitis capilar.—Catalino Fer-
nández, 42 años. Habana, Habana 246. 
Hipertrofia del corazón. 
DISTRITO OESTE.—Juana Hernándo.:, 
Canarias, San Carlos 29. Parálisis geni -
ral.—Evaristo Collado, 37 años, Espafi: , 
Estrella 199. Tuberculosis pulmonar. -
Isabel González, 17 meses. Habana, E -
tévez 127. Meningitis tuberculosa.-Mi,-
nuel Barro, 40 años, España, uLa Bené-
fica". Epitelioma del maxilar.—Manuel 
de la Campa, 51 años, España, uLa Cc-
vadonga". Bronquitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 14 
- D E L -
c w de m m i m be « 
A Ñ A O I O SU D U E Ñ O 
CASIMIRO FER1TA1TDEZ 
U n D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A flna 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c598 alt 13t-25 M 
M á q u i n a s de escribir ú l t i m a novedad 
"S in letras en el teclado,, 
S ISTEMA V I D A L 
Se abre un curso de e n s e ñ a n z a de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea á osearas. 
Obispo, 2, altos. 
5129 tl5-16 
UNIOS DE VENDEDORES DE TABACOS 
Y C I D A f i E O S J D E L A HABANA 
S O C I E D A D A N O N I N A . 
De orden del Sr. Presidente, cito á Junta 
general extraordinaria de accionistas para el 
miércoles 19 del actual á las ocho en punto de 
la zioche en el domicilio social, Fábr ica de ci-
garros LA. MODA, Belascoain 126, altos, en 
cuya Junta se tratarán los particulares si-
guientes: Io, dar cuenta á los señores accionis-
tas de la marcha de la Sociedad en los dos úl-
timos meses. 2.' acuerdos do la Directiva re-
lativos á la forma del aumento del capital so-
cial ya saiioioiiado por la..Junta, s-onerai. 3.- M o -
dificación de la escritura social y designar la-> 
personas que la han de formar. 
Ruego á los señores accionislas la puntu; ' 
asistencia para evitar la pérdida de tiemp .• 
que oc i s ionar ía una nueva convocatoria. 
Habana 15 de Abril de 1905.—Francisco Gon-
zález, Secretario, P. S. 
c 731 8t-15 
CoBinaliía t k¿m M\m contra Inceniio 
P R I S L D E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar -
t ícu lo S5 de ios Estatutos, cito á Io3 señores 
asociados á esta ( ompañía para la primera se-
s ión de la Junta general ordinaria que tendrá 
efecto á ¡a una de la tarde del día 15 del en-
trante mes de Mayo, en las olicinas, Habana 
número 55, en esta capital. E n dicha ses ión 
se dará lectura á la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el qu incuagés imo a í o so-
cial terminado el 31 de Diciembre de 1904; se 
nombrará la Comisión de glosa do las cuentas 
de dicho año, y se e leg irán tres vocales pro-
piet-arios y dos suplentes para sustituir á los 
que han cumplido el tiempo reglamentario; 
advirtiendo que según dispone el art ículo 38 
de los citados Estatutos, la ses ión tendrá efec-
to y serán vál idos y obligatorios los acuerdos 
que en ella se adopten, cualquiera que sea el 
número de los concurrentes. 
Habana 14 de Abril de 1905.—El Presidente, 
Francisco Salceda García. 
c 732 alt lt-15 7ml6 
SOCIEDAD 
" L A U N I O X D E COCINEROS,, 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocine ros de M i -
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115,'̂  altos de 2 á 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
M E BE BEiEfICEffl "EL SIL" 
Suscríbase V. á este Centro. E s el que más 
ventajas ofrece. Está basado en la seriedad y 
la honradez. Podrá V. llamar al médico de su 
preferencia sin perder la dieta. S i en nn a ñ o 
no utiliza V. el Centro, tendrá gratis la sus-
c r i p c i ó n de un mes. Pida Reglamento, O'Rei-
Uy 88. 5034 4t-Í4 
CASA P A S A E S C O J E E C B I A N D E E A S 
C O N S U L A D O 128. Donde hay siempre algunas 
esperando colocación. 
4206 i4t-r; 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y 1c corle í confección irreprocMl)^. 
j ? . ^7¿a£ yfaldepares 
0572 Q ^ I P O m 
F. GOTTAEDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
todas clases. Precios módicos , Habana 96, 
entre'Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
L a Campana, posada. Egido 7 . 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 4197 26t-30 Mz 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Oonsult ís de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 586 24 M 
DOCTOR J . A TREMOLS 
S o I x a , t r o . c a a d l o 
128 Consulado 123 
Consultas de 12 á 3. 
4492 15t-4 
C l a s e s de solfeo 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
r a . Precios módicos , pagos adelantado. Sal 
Miguel n. 70 entre Galiano y Ban Nicolás . 
4424 ibt-á 
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